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gros reales o supuestos, lo peor es la duda, | opUgídO a tomar dicha plaza, a guardarle el És-Í "Acuérdase dejar para la-próxima sesión, a fin | 
t m incertidumbre due lá ODiníón pública e s- f »*a siempre la soberana de dlr f de traer determinados antecedentes solicitados fí ■:-* —— <• . ^ _ *» s t.^ j f_ _ ; f*Hfl nflfffl' SI íín Háa-rmo ñfnlnrtsnn r\r\fanr>T«i /4 a »V P7ü/'nfieí̂  ítí*riÍEÍ5í. g| iflforiTIG CÍ6 ^
<I.ucWde^™yor«por..aa„
lliiSafieA ff®esfÍílAís«' Hado.las manifestaciones Optimistas del Qo-| Esta e» la situación de nuestra patria ante .ial año de 1912.
Jv#« piuSiyv CIP*I»9 *S, I bierno y del elemento oficial; para la alarma " ese’ problema, y la de nueslfó puebío, que Ija ' Keflfféndose al informe sobre reclamación j 
Bddosas debito y bajo relieve para ornamentad cbnf iado démasledo en sus afiti^uo* brlós, y én dé doít Antonio Casaus ArresesRojííSi cóntra v
cidn, imitaciones a mármoles. / " ¡particular y las információneá^de 1Ó8 perió- íá ayuda dé fuerzas exjtráfias. la inclusión de sus hermanos don José, doiilVía-f
.Ĵ l̂ ĵ cación de toda clase de objetos de piedra ar-fdicos extranjeros. Nosotros hóy queremos ’ Nb;'’1io.esperemos nada da tal o cual nación; nuel y don Ramón, en el- reparto de arbitrios 
fsficiaí V en-snífn v ¡dar htayor crédito a ló primero queremos no espereií que por vínculos do familia de nin» girado por el Ayuntamiento de Fuente de Pie-
. ■.U
■ ■ -'--a
__________ _______  ̂  ̂ ^  Alameda de Carlos iiaes C|aat« ai Bffittcp EspaSg) r ?
dadésí por el estado de la recaudación relativa |  „  ^ acontedmieníos montimsntqles, hoy: Estreno de ja colosal comedia díiematográfica
^ion.HaiQio...........  . ................................... . NORDISK -  -  -  ---, '
tíRciai y granito..
Se recomienda aí público no confunda mis artícu'lj nrn'raHpr a«íí guna"cfak recibamos beneficio aígUho, nada dra psra el aña actué!, el señor Pérez de la;
” r imitaciones hechas Pot|vencer los e ? c r ^  d« 'éso, a íiosÓtros vendrán ÍOS: .que nos p u e d a n i n t e r e s a  que sé sostenga el acuerdo to-j
léW cBlidad̂ v 8 ^   ̂ sscaf aÍgo, «que del bol caído todo d mundo mado sobre este extremo por la Junta munici*:
„ » -■ ' o* Sicépciones y desengaños; pero sin cerrar ^acékñá»; el pueblo español tiene’que olvidár pd de dicho purb’o-Expáisidbn; Marqués de Lados, 12.
Fábrica: Puerto, 2 —MALAGA. i por cómpléto ids ójds, ni apartar dél todó por' completó' esas inocentes esperanzas de * Ei señor Escobar defiende el derecho de! re *la atanclón, para no rnir̂ r ni pensar, por alivios »jaho§; hade confiar en si mismas en clámente y solicita que se apruebe el informe. 
que nuestro prbbíerna jpehdléñté én Africa sus fuerzas propias, y alzándose como un soioi del negociado. f
puede alcanzar proporcionéis dé gravedád hombre, ha de arrojar del subió patrio id qüe En votación ñorainal se aprueba, por once |
_  — — —- da la casa
Uñ iagado para soícjío-muclas
Estreno de palpitante actualidad,
hmH  áe is r«nái(i$n á« Scabd
Tomada di pctamerte en 1̂ ait o de cuya rendídón es el asunto más imcortaníe 
de Is guerra de los Balkanes.
Estreno SSEVaSTil P^THÉ wúm. 2^0  con un gráíldioso sumsrio.
Las notas oficiosas de las autoridades y 
del Gobierno español, así como las noti- 
das da algún periódico dé Tetuán, que no 
puede hablar de otra manera, por que ya 
sabemos a lo que están redücidóé los pe­
riódicos en esas piezas, aseguraii qué no 
hay motivo de alarma, que no ocurre nada 
extraordinario en !a ciudad africana, y que, 
por ahora, no hay motivo de temor, con
tai qüe sea sá stílnclón. con el tiempo, en 
plazo más o menos breve, y según las com­
plicaciones que nadie es capaz de prever 
ni evitar, el desastre más tremendo y dolo- 
roso que la política del actual régimen cau-j 
se a la nación . I
e5ícrbá, lo que hace tiempo coa Sieva a !a ruí- sufrá^")s rorára seis 
na; cerrando la tumba del Cid—como dijo Cog- ’És^probatío el infi tr̂ e sobra reclamaciáíj | 
ta—y siguiendo e! camino de l*s grandes eKi' de don Antonio Mahlqúéá'MolL vecino de De* | 
presas económicas y del progreso. ufe, ĉontra su cuota de! reparto ds arbitrios de |
F OíivAKES ;> Alhaufín de la Torre, para 1912, I
' • ' Sa aprueba la distf bución de fondos para el ?
Igualmente se aprueba elinformereiaclónadoí 
con-el Bpremid a Váfióá. Ayuhtámfê ^c o m o
Mi FOMEM’O ílSDCSltoAL ; í  ÁGitíCOLá - 
f Ab^ c a : Calle Mendo za  75 - d e sp a c h o : alam eda  num ero
S eíp ©^ftóífes ®B»gásíi©@si - - » ^ o i i / o s  d e  SiM e.sss
c o i /p l ^  V - p a . m  ip d o s
Continúan v te encuentran muy adelantados
—Soy siempre el mismo.
Así cuentan que dijo el Sr. Maura a los perio
cohtin’gelits previ-ida! dél segundo trimesít̂  ̂ é|i no es pffesíJeííta dé la ComisíÓh dé'Ha'- 
d0'1913. ;■ ''1  deuda, íá"cusí uü^  ̂hiecónsíiíúídó̂
Apruébase el inforrie sobre Imposídóíi de v Cr€,8 qû  lá'Dip̂ déíón' ŝ̂ bé- conf fbuir a la] 
mtiltaa a varios alcaldes oúr no haber remitido creación de lá Gracia A-î rícoía. va aue en vlr- i i i l m i i
ísiempre el mismo, aunque hayá sido dicho con ,
íarro^hda; merece-unr exíücación que bien «ación por k  que s,
X j-x a .»juzg«rporpensar que otra vez pudiéramos vernoslrigirae a los centros y personas más prestigio-
metidos en acciones de guerra que costa-Isas de esta provincia, y Úe íss. adhesiones que  ̂ . ,, . , _ j
rana España, en principal provecho del yâ ha recibido la Comfeóáprianí¿adpi'aV'ér|C-|P«ígí^^^
otros, aacri«ci08de.$«<gie Y * d i n e r o , i t o i | . ‘ A L »  teS sos. L m
’ t̂riunfado la revolución de Septiembrej don ' ^  gj ¿£y'gy¿o ¿Q q̂ 4̂ar ejití̂ rádí
;,S  §é « c t “rfafcrde„,; aij^i.ndo
periores a nuestras fuerzas.
Pero sin qué dudemos en absoluto de halfe interesada.  ̂ ^
««!«« s-5»fí»rPíiHaa nfiriake nn hñmns íIp- íIpí- Oportunamente daremos a conocer la fecha y esas reterencias oíiciaies, no hemos de de»- j  ̂  ̂  ̂ este importantéactó.
preciar tampoco por completo lo que ex- “ . Tv i .  ̂r. x. .■•.- ■ ^
traoficialménta y en el terreno privad© se
asegura, con relación a ciertos hechos 
acaecidos en Tetuán y al estado de alarma 
que reina, a consecuencia dé la actitud en 
que 8® supone a los moros.
Hay que recordar y tener en cuenta que 
siempre esos sucesos desagradables han
más a menos determinadas, de origen pár-
............. . , oncede la excepción de : Ag.ícofe se liéyéá j, g qyg.^^nejan a su antojo bspúqblos,^
subasta para las obras acordatias teadzar en el lá-práctica.  ̂ : mo »i éstos no fueran más q’aa- inméisó  ̂ reba-: '
Don Antonio Mnurn esílemnre el mismo. » a - f  ' l i o í S  ® S - S  S ií t a  v S ?  " ^on los p«bl05 lo¿ ,qlj4 f e n j
hubo dke-que mandrfoo;
el nómbrámíerdó dé una coríüsióR.Intégrád ’̂por  ̂ irresistible el empuje de. Iss modernas de-‘- 
los señores Ccinchiíja, Riva'-g Valeníln, Orís-tjjjQj,j.gj,jgg..Y ¡ayi de quiénes.sé. eiíipeilán éní 
ga’MtJñczy Msldoriaído Ráréjs. . ' |resistirlas!  ̂ l
’ ^ C a p l |y l0  d e ’ r y a g o s  ' ■ |  ■ ’ *** . ,  , ^
El señor p.'tega Muñoz dice que áníerfer-! Jamás se dió en Rusia satisrarción a Jas de-5 
méate solicitó una relaliótr dé los descübi 'rías mandas dé una elíte inteieeíuaj’da en. rme im»
_  que tiene kDiput cíóii hasta el día 30 de Abril , portáncia que venía redamando, con palabras; 
de quien fué cuñado, So le costó gran tfabajo '* ; relación que ha examinado; |más persuasivas e ínsüiuaníp que violentas; y
<iNo hay un puñado efe Aermféér: ministró de tih'Gobierno iiberei bajo íapte-l®! „ aru'..ffia de coaformidad con lo propuesto I Añade que ha'vtsto que Ja Diputación ha c.m- f amenazadoras,̂ retorraus en la organización sov 
sin unaüm ha eepad&i¿^,' ' .láWenaá'dfe! Sr.-Sagasta. ’Y el auefué i^publEl . J® *’ ’•*' ipildo sus deberes! ' ' |cíal y en el̂ orden pomiw-,en el inmenso ,m m v
_ , ' ¿ ¿i, Icáho fédera! y ministró de un QobierriO liberal.¿P paso al arauiíecto éUnforme de la alcaldía i  DemaRdu que.se haga todo o posible para rio dalos Zí»res. Ŷ a toda demanda se^oponía-
téhiao iguales ptelimineré,: *flrmadones, ^ e a   ̂^
«cuiar; negbUves deca;4c te r c « a a l;y .l
- 'Sé aprueba el iíiforme del arquitecto sobfé I
fuera siempre él fefémo, ¿sería hoy monárquico ™  ¿ preceptuado en la Ley ProvI da!,
y^efe dé los conservadores que como él píen- se libren ceftifícaclones de las:
No le fué bien eF republicanismo federal y ortega Muñoz estima que ese pre­
sentó ptaza en eí partido libera! moná^uico, y ? ‘ invoca el señor Rosado, de|é
cuándo Hübd emparentado con el Sr. Ggmazo, | ^ £ e l n  cuenta para.lBs demás obras q.'e le
mlftíittos benéficos." .v.ahorcados en los pAiOs de Ja fatídica. fortasSZé;
Ei señor Escobar díca-que desde'haca algu ;de San .
rincíFij oisa nííia ei servido de la días sé eí?cutí;5ti« entre nosotros un iludiré 1 Así Jiegó 19U5. : ü.. , ;i
jei vauur, vatauic m‘>« w»’ tpltftrp-'a d? Tf-suvlas" encusníra sltuadó  ̂i«a1a iU>?ño, que ejerció en época lejana ei cargo! f aíersburgo y en Moscou !aá multitudes 
Santa Agueda ei Ja Piaza da Toro®, ddiiro’díí presidente'-d-“ ia.Diputadón’provincial. | se ampticaron, mejor dxho, sa isjsurreccioria-
-ando así el gfSn carneo , I Alude alexrdnísíro liberal don Bcrmibá Dá i i O « - ®
somos los últimos en enterarnos ds loque k  historia, los descalabros sufridos en todas - , uberales monárquicos y dejando al p r o p i o w.ííĥ  nm  co íJsió.n- Je salude.! piritu antes dócil de ios pobrp ««/¿es de las
conocerlo ««asirás.campañas y fieles a nuestras legenda-; t, es:paímoa'de n\r|ces,a ios Diputa-í -Se'acuerda por urardmid̂ d • - ^
nevando G o n é á lk B e s a d ^ T lg .;^ ^  -  • ' ■ vrevolucionaria. Las calles en ms ciudades, !n
fin la presentación del conflicto
Es ........................
paña. , . . .  . „  , _̂________ ,
poiítica internacioná!, y muy especialmente rJzadofeíy no nos haft aWvldo para'”nada los des-; g,¿¡Q agesfeado en
en lo referente a Marruecos, los españoles engañ’̂ s dérpásódo', fás trlsíes ensSñánzas úe la
ocurre, si hemos de esperar a 
por las'-declaraciones da orii;en Oficial. tradicienes.
Personas ílegadas efe-aquelles lugares, que c ó r S ^ ’r o h t m S 'S  
ocasión de conocer los asuntos
rreno, hacen determinadas afir- jjre en las .......v... ________ ___ __________
maciones; dé vez enPuandO éri’te prensa antiguas proezas, eriorgulíecernos a! recuerdo . V etehombr.e
ir . o un Gonzalo de conservadores no ménbs 'Cón.¿ícuds 700
prestido ^.u;part(do
ía i t
■ pré'sUDussíos !¿s' par ti -1 
y 1.2ü5 para' persoaal.y '
Academia denan lemao ocamonu«cuuue«r lusasuuiu» narcantosgumerd», 'contar a t calor de la lum. irp & ¥ i 'r id á rá  préátarle ^pfííTr Ort“^ü‘ Mu'̂  '̂ í®vantóHa sesión á laá'éeis. , ____... . „
sobre el te í m ^ heladas noches de invierno nuestras S e á S  déen tS iS ! ^   ̂ i B e H ^ A r t e s ^  |  f surrecclonam Las puerías^dé as Universidadesinar oriíMs- í1?* VP7 en riinndh fui nrcínsa ai i-»riieríin ___ ŝ  .f ñoz indica que al crearse !a fc-scueia aeAri-» y |  . .. ----- - ------
■ !  i  : . í^iKss ■,  I vadidaa por las ^asasr^n barridas par la me-
Yf-no hábióñúa ihái asiíníos de qa.:. tníata?, se Urslla.Su algunas pl ẑás las tVopas sa subteî ao;
Ien ios puertos ¡os buques ds já escuadra sa ín-
extranjera se dan noticias y  se hacen in- de pasados lauros, sin preocuparnos para nada ' ̂   ̂ en 19Í3
formaciohes y córnentáífiós que no son de sacar el provecho debido de aquellas tumbas  ̂ le^igueú
se cierran por orden dâ  Gobiern.o, porque les 
estudiantes son ios organizadores de todos los 
. motines y con gran frecuencia son los autores 
Presidida por el señor Ortiz Quiñones y asis-J de los más sangrientos jstefitados'. Ea las calles
iníegran,se|dePótersburgoIóstarbaspopu!área;Ca9tachim-
Inos rev^ucipnarios en torno a as banítetê 'JO* 
sesión ante- J jas y negrss de, sociállstas y dS; ácratas.
. , . . ___________  ^  . . . . hP̂ rior. ' S La ravokciónséUhtfécfe-córí Jolas susvío-
Fn'rfffor desde el punto de vista de la recíhl Apruébase, con es voto encentra del señor llénelas y con todos ’ íÚ3 hprra''e sarg ina*
nuestros centror oticísies ¡o ;io m ieg^ o naciones menos guerreras, m̂ s pequeñas t o es si^pre el mismo, porque las caíííid.<dvs . i Gómsz G «tía, e! informa sobre recurso de aÍ-¿rios. , a * 3 ?
consignan que dichos héChós, si bien han entonces, pero más prácticas, aprovechando * Pi v Margall, ni un lor e! spñor ' ^ ®  don José deTroyá Áíien*i! Fué necesario ceder anta aqû l muvimfe / i
ocurrido, no fue en la forma qtsase relatan, ios alegres descuidos delfetía español, sé ir»' ®L“£ t  P^rnsl ofeadndimosdei^S^ “ ; za, raédicó titular da Torr^molinos.coiitra;; da rebaíúía, que amenazabá exííí’dersepoi í
con estas .ocurre invarmmemen^
siempre lo mismo, las notas oficios^ de suelta sobre núeáfr.Q escudo de 
nuestros centrós oficiases ¡0 ;Io iegan o . ’ .
ni tienen la importancia que se les atribu- zaron otros camincis de conquista y
’ ®i® drégal, ni usi Safmarón. Pero si prescindimos “
al cabo esa rectHud estricta, de esa puritanismo y del'^^I L Rusia, scabando no sólo con el viejo regí-I acusrdo da aquel Ayaníamientó, ssispendién-vd-i-------, .
«’& o . ; o s e s t u v , é . . o s  —
que una derrumbad̂  casa solariega
. , , puede desarfoiiñr sus prcbtémas sin msiti» u
aquélla se oculta a la Opinión publica; si, en cito de las grandes Raciones; es un viejo conde ¿itpntrn:
n a í * V \ f  m 4 5 í 't f ( ¿ e » m n o  - f irm 'í»  -í-rtn fls tM T íi .... n .íc i Hp. liautia palabra, tuviésemos firme eonHanza qaev'ive da la '•““ Yoso'y siempre el miamo. Í ? I f  S a S X S  las cartificacteea
....................... .. ........................ ................... ............  ...........  s/cuiladole címparó, ssaJjecho este * , S cS íw íu  de iPlaza de i M »  facaltativa dal HospitaUrefereate» a la ter-len la' sinceridad de las informaciones dé Jiimosna de los colonos que se enriquecieron uu«yulo «..«-...v.a., ............— « p.„_ „ eatuaio ae sa cüimoiu  . . ,
origen oflctól, claro as que k^llás noáaten-.su sombra, loa cuales le tieae^^ respeto j  ,„„éstaa v e l a un caballo loco en uaal - : , , , e c t o , t a f o r m 8 n d o s o b r e ;  ««̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
dríamos,sinque-|adud«nos_atorme„tara.;por,.«pjsado,¿,erom„ch.^lds«^^^^^^^^
5para issslraifjos exprícUeoí-síi.
i-i USipaaVaa nns* Sa llís-or-fn<ie£-£3,
, ______ . . .___ _ Se recordarán ios hechos, Ea una interviú
periodo da observación de losf públiceda Qílíérmo il ha-
Pero i cuántas veces, durante la anieriorl Conociendo bien a nuestro pueblo, y sobra fegtofiá política da don Antonio Maura no se re-rnm'̂ nÁRfl”derRir'hemo ® nuestros gobeiinant^. ajaiz de la cam- j, , ,,j. qgg jg con irmacióa de la acerta-campana aei ku , nemas yisio aes^rroiiarses protestamos dé eila, protestamos, ¿a fisrura retórica.
sucesos dolorosos cuando se nos asegup-|pg^g a '̂^nJúsiasmase con pingües gg^realidad, don Antonio comparable a un
ba que no ocurriría nada. Pensando én©sto, y p,.Qfjĵ ggg y pgjj'ÍQg gjjgi-f f̂os, pa* a que éstos so caballo Joco " ' ^
|de la misma, parala ® ^  qaez, Rosa Roídárt Bravo y Mafia de Tos Dolo-1Izo que dé acceso directo a fe pfermeiia. Tres Tirado García - '
Se aprueban los sigmentesjí^r^^^^  ̂ | masa el informe sobre.w. '"'='7 ~avrfif>ra nrn- s ĵueoa süore ia s i o  com-siwuiu uu tu» oíciuoi«.¿o
Cuentas rej)araclon -s  ̂ nroviécia ' psténcia suscitada por don José Vila Contreras|tocracfa ejercida pnr su sobaran - ncial de Archidora a! Hraite ae !a provuív. ,, i o rjn,r,aya oni Nn Ró*n Ins socialistas v los lib-.
Fué esa ocasión propicia- para que sallérá al 
exterior, y de un modo clátnorosá, el descoh- 
tento de los alemanes contra lá especié de aU-
■vi !  i i «nombre de don Pedro Casado Le Gondre, en]
e a la toras ruma, a la mg, .merece, acaso, los henores de una »imrino-|'“Tr ' . socorros v material dei correccional r  j u ¿  .M®q.u.uv>
r iu c S a S n  debida a umpolítico eminente dé Ene- Luis Huelin Hueiiu, para que dejê  aquel de ha-
resultados de aquel a •" S „ ,o c o u  las lustUudoíes que dlce.defen.|í=
en todo lo acaecido én íos campos de M e l i - q u e  como todos los rfLe«rgo.''w fúnebre del msuris
lia, noes extraño que a los españoi' ' * ------ i. «« . .
nos abran las carnes considerauáo lo
fatídico. í »  S ^ q Ü?» del ^ta da^ en ej;A .^ a d e  t o C ,^ ^ e a |e  t «
Dl«s peligros; es hacer Preyenciones pra-}“ 7 ¿ 5dllua plazas africanas piden pan al Es- ™ comparable, porque en esté sentido a f c l “"f^ , 8<=siones del presente
dentes; es llamarla atención del publico ha- falta de trabajo. ■  ̂ que esv siemp: e el mismo, a un caballo loco eni ĝ bre adopción de varios expósitos, |  «
d a  ese punto Importantísimo,- del cual no I Esta es toda la obra de nuestros gobernantes, ¿ĝ barreríe? ' -
conviene retirar la mirada,por que acaso de que ái amparo de la fuerza, eJñdtados por unos 
él pudiera venir algo niuy’ grave, muy tris- cuantos africanistas de altos;vueios, han puesto 
te, muy doloroso para la patria. Si ahora |tcda8jm s^e^^n cual, y
Ño s 'o Jo  i li  y l  li -.rales—esó no 
tendrfe nada de extraño- ,̂- sino también Jos 
íniémbros el centro católico y loá̂  nsC'cnaies 
Íiber& < s y hasta los mismos conservadores^— 
esta di que era un caso nuevo yus síntomá en 
extremo aiarmante—intimaron al emperador en
14, 16, 17, 18, 26. 27, 28 y 30¿ :para celebrarisus periódicos pára que en adefente guárdí^a
nos mostwmíK descuidados y confiado», se-|reranstitn^^^^^
gün quieren que estemos los gobernantes,
en ei mayor silencio sus Impraslones > persona- 
lesj'ho expresando en-sus cOaversádofies- más 
que las ideas y ios sentimientos que predomi* 
! asen en la masa general de su nación.
De esta cuestión, .que tanto escándalo pro ■ 
Ayufitamieííto Constiíucibnaí deMálaga. .fduja en la opinión pública alemana, y además 
Acordada por el Exemo. Ayuntrftniento, con!de escándalo Jndignadón,
los ftifs|9s Ipsts
se habló.desde la.
luego la sorpresa pudiera ser tremenda. y han
Más vale que la Opinión esté ojo avi2or,|^^jgj.^g.^jfg j¡û Ya tumba a Ja raza-espir- 
para que por sí se dé exacta cuenta de la ; v '
realidad y nO quéde a ruercéd de lo que Ie| són tan fanáticos en su empeño, 
quieran decir los qué terigan necesidad de | que no satistechqs con el desastre del 9Ja, nos 
tergiversar los hechos,con el fin de eludir o | preparan otro; han tomado P®*" Jjy
SlTcÚudes deJlccncia para conteser niairimo . 
río, formuladas-por las expósitas: Engracia de la :
S. T , de Málaga, y María Josefa Ana. |
Informe sobre saHdá del Mamcomlo del alie-?
nado Juan Martín, _ ^  Vtinmipra cuya presiden Ja me honro, se celebren fiestast tribuna de Reichstag. El emperador íué maUra*„   ̂ ^ . g Redamadómde vari^ vecinos de Yunquera,^^^^^^^^
Presidida por el señor Maldonado Pareja, se|coRíra-sus cuotas dei reparto de arDiir.os que a esta fin se convoque a .una á discreta y prudentemeníe por les periódicos.
reunió ayer la Diputación provincial.  ̂ ÍEño actual. ■ ntnmadas asamblea magna para que se designe Ja clase de t El pueblo, por madío de sus representantes en
Ocupan el lugar de los secretarios los ssflo-i Con referencia a las concesl^^^^^ festejos que hayan de llevarse a cabo, ruego a ;■ el Parí >ímentó, manifestaba sus más asres cen-
res Rosado Sánchez P¿isíor y Pérez déla Cruz,|al director de la V  V. S.. se sirva .concurrir a! salón ca Jíular e l |8uras contrajo que el conde de Reveat ow da-
L o »  a u e  a s i s t a n  ® âraiA nrártícade sábado siete dei pres?;nte mes y hora delas|mara eí ófea/zAVzfemo de Ja corte impertel.
”  3 frtinc fUniitadosÎ ®® «a acuerda ofi- Qnlncs y treinta, al objeto de tratar de los ex-1 A ese estado de sorda irritación popular, queasiento los diputaa03|.gigpgjgjQgg.ĵ jg pjg2a de. toros, Sv. acuerda on ? vnz en todos los oartidos políticos, se leEn los escafios toman|de Tetuán, y ya han empezado las escaramuzas Chinchilla Domínguez, Remírez úejc|ar a ambos señoras para. úe
es n ece-‘i qne hsn costado algunas vidas,rrlp Orellana, Rosado González, Rivera Valentín,igj.ygj,dQ j.ggpg;-|g a tes ^ras que han de utilizar
Ifb en  oficialmente.-y esta; es,!a hora en^que Q^^^^^^^^g gg ôbar Acosté üa plaza.
ka ©rawja Agrícola
di^nulr responsabilidades.
No' se traía, en esta cuestión, y
satló due asno comprendan todos-jos es-|» |n  o . , c . a ^  Udny &Tra™?"b7 Mz'Qâ ^̂
paflole8, los buer.o_s patriotas, de algo d e / ' ^  '* irada Eitrada, Ortega Mnüoz. Qisbert San a-&
escasa importancia, de ooca transcendan-i*" jqj ba sorprendido,ni nos sorprenderá na- Gómez Olalla y Martín Ve andia.
da; se trata de un problema, acaso el más Ida de cuanto ocurra en dicho 8itio;prlm8ro, por- , ,^ c t a
grave de los que en la actualidad tiéne lque hemos vivido largo tiempo en todas fe* pfe" 
planteados nuestro'país. Basta para dar-1 zas africanas, y conocemos muy bien costum- 
se cuenta de ello, que se considere qué se-|bres, carácter y temperamento délas ’ acta de la sí
í t a ( t e E » ^ '» le n « U i- t o O m e i® '^ , .g « '« S P ^ ^  - ,X C U « I  ........................ ...........  „ , ,T e l e g r a m a  y  e * s . « » o  |  jar .parala Granja una ds las. parcelas
Antes de entrar en el despi cho de la orden,, gj I
del día, el presid nte da cuerna d̂  ̂ haber reci-| gj mjgjgtfo de Fomento, cuyo cargo desem
El señor Chinchilla Domínguez dice que va |  
ia  dar conocimiento a la Corporación de las ges- 
E! "secretario, señor Querraro, da I^tura al|tio5,es por él realizadas acei^ , deteptableci-^ 
kábiias; de ia sesión afíterlor, que fué aprobada porĵ miento de una Granja Agrícola.en Mála^. |I Expresa que habló del asunto con .el señor j
V  ̂ -
tramos antes indicados. - . -  . f tuvo voz en todos los partidos poiíti^, se
Dado caso de que sus ocupaciones le imaidie-| puso fin c;n Ja capiíu'ación sin condiciones del 
ran asistir, le agradeceré delegue en persona kaiser en su famosa y ya histórica-entrevista 
que lo representé en dicho acto. |con e! entonces canciller del imperio,., prínoipe
Dípsguarde a Y. S ,muchos años. gde BuIow. , , ,
Málaga 4 de Junio 1913.—J. Madolelí. t  La democracia alemana habla realizado una
Señor Director del periódico Eu Popular.»¡gran conquista.
I Armiñáni esbozándole éste el í
B i l s i l é t á e á s
DEilA
'que son posibles, en Tetuán se d e s a r r o l l a - p o r  sorpresa, tie
.Hsfral^os' d e l  'Faisi'
I A principios de Febiero de año actual recor* 
|daráse qae estallaron tumulíuoios motines; en 
iTokíin y ea algunas otras ciudades del Jaoón. 
C Durante algunos días el pu bío n'pórf, ardiendo 
' en ira, acudió á la viutendá para mantener su 
t protesta cf'̂ itra !a dictadura pol'ticn. _ - 
% A'tí; ía ií'idignaci R popular vióse forzado a 
1 dimitir el Gobierno Kaísura. La propia persona
rarr las cosas dé nianera iqüé nos ob1igarán|J,g'"q ¿̂''¿¿r ío8 resultados que ya está dando; 
a poner allí un cuerpo de ejército ‘ doble,|5i por el contrarfoi fué tomada con el
do un teleerama del Embajador de España en; el ĝ fíor Vilfenueva, y a quien I ---- ,
París, en contestación al despacho que enviara; expuso la Idea del señor Armifián, dijotf^lá^a I® G®f8stEit«s©lásá EsásWa S;del empertidof y sus atribuciones fueron dJscu
triple o cuádruple del que ya hay,
añadidura en Melüla, e t ....................
iniciara unmóviniíéntó
R¡f’’a¡^hítdo®dlTl'D0lftto‘’g S  Í  ‘ñtew’“a M K * í 'o  í^ircaplU deT a República Francesa. I p á K r  r e n é f r d e l a ”Secaóa Agrondmfca; i,.-’!, y fe slefa » nawe da ta noebe.
?***.,?"-* ^  y . t w .  «*iM«ili» d«te t o  ah  « r  p w  También da cuenta de la carta que *»yto « { 5,  jw , ,  ¿htóeito . 5 stíEíHB- • . - « ■ rw 'm e eB B e
oviniíento qua bicíera las kábiias en sus aspira- señor Núfiez de Castro, excusando .5U^^5ste^| -«tabledmiento de la Granja Agrícola re-g . ^  i, -
la Corporación, expresando su Jaique era de'difícirt^Hzsclón, expresánitese eni
cariñosa acogida dispensada r1 jefe del Estadol gj Director general de ubras Abierta de once de ía mañana a tres de En la Disti, Osakl, excalcaldé de. Tokio
dijo:
.P ‘® J  "?“ ; ? c t o s  da,°en“razón a haber 'marchado a íú l'iirsS V V  aería|
. ....... - Orden del día I conveniente qua la Diputación tratara con ios=
-  contribuir a ia reanza-g
tras tropas. Bsto  ̂se asegura Jjue no habrá U®̂ya5. g g^cto su ven­
de ocurrir. Pero ¿quién es capaz de afir- ^
marlo rotundamente? NI el 'Gobierno, ni papel hoy. nuestra situación, es co- Se aprueba la memoria semestral presentada ? elementos pueden a .arlaCoBdslón pcmananteala Eacma. D'¡«-
P o p i i l f r ,
'lombra utia'tiadie. Y ló menos que puede hacériséante^^Qt^^ ĵdo siempre, triste y peligros»; en la " El presidente propon .
AaT 4>am'aiÍ»'M ' t A. t  ̂ . ‘. . I  Ij4-m
é ‘%:c
%
l A D É l i l
es' tenér a la nációu en uti estadó de per-|por indicación de Inglaterra,^y hoy que nuestroi í i i  n « u couw —  romisióa orovlncial con el - El señor Escobar, coniesiasiuo a
fecto conocimiento de t e & a “ "p ^ t'ffm ll’  i ñ ^ f a U f r : ? ^ p r ' v i a  urgencia. c i» "  êl selSor Rosado Stebez Pastor, c j
Administración de Loterías 
^ s é p t s  d e l  ii v  í^
que en estos casos
•1
'f _ S |, por desgracia, se padece unaéqaivoca- 
- dón en un decreto itnperlaL ¿quiénesiasumirán 
f las responsabilidades? Si nadie ha puesto su 
' firma al pié -e e.sa disposición sagradâ  como 
í lo exige la Constitución y como se ha omitido 
i desde que Katsií̂ ó ha tmnado el.poder, abusan- 
^dode ía tnaj ̂ st̂ J hopitfiai y comprendiéndola 
í para realizar próp Tsitos ambiciosos, ¿a quién I pedir cuentas?
I Esas palabras, valientes y sificeras, que res-fi ‘ i. líi.O’-... i. i ; „
iiiáfiÉiña' liiBÉtiiiiiiiiiaMíiy iif iliirtitii
ií
i ^ á g t i i i i  s é g u t i d i s i £ L  I ^ O P U ^
Jueves
É iWSWíiMMi
le; (|ii« leinsii la; pildora;
;« (aran
La sangre roja, pura, saturada de oxigeno, es 
Indispensable para quienes quieran tener buena 
salud. Si las Plidoras Pir.k producen tan nume­
rosas y bellas curaciones, débese a sus propie­
dades regeneradoras de la sangre y tonificado- 
ras del sistema nervioso: constituyen el medica' 
tnento regenerador por excelencia.
Doña Saturnina Utrilla, que vive en Madrid, 
Leones 7 y 9 ,2.^, derecha, que padecía una en­
fermedad nerviosa complicada con debilidad 
general, tomó las Píldoi as Pink para curarse y 
las Píldoras Pink la han curado, tal como lo es­
peraba. He rqui lo que nos escribe esta señora:
A y u n t a m i e n t o  d e  M á l a g a
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificadas en la Caja municipal durante el (fia
2 de Junio del corriente año ____________
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . . . . : . . 15.067'62
IIngresado por Cementerios. 753'50
t  Matadero. . . . . .  1-106‘41
Idem de El Palo . . . .  
Idem de Teatinos . . . 
Idem de Churriana. . .  
Carnes. . . . . . .




Mercados y puestos pú­
blicos.............................
Cabras, vaer.s y burras 
de leche. . . . . •
Cédulas personales. . . 
Carruajes. .
Carros y bateas 















Diputación provincial. . .
Materiales de Obras púb icas 
Recaudadores de pescados .
Idem de carruajes . . . .
M enores.................... ....  .
Animales dañinos . . . .
Personal..............................
Litigios..................................
Funciones y festejos . . .
Socorros f i j o s ....................
Alumbrado de Churriana. .
Gastos en dependencias arbitrios susti
tuttvos.............................




Colón: Don Francisco Rodríguez, don Anto-i 
nio Palop, don Modesto Escobar, don Amadeo §
Rodríguez y don Agustín Ferrer.  ̂ |
A ccid en tes  d el tpabajo I i
En el negociado correspondiente de este Qo-f parar la salud perdida._______„ . . . .  ________________ _ -
b iS o d v f l  se recibieron ayer los partes catarro intestínal, litíasis arenal, de Marmolejo. Miles
Hol trnhnin siifririoR nor los obreros I dolencias afines, se curan o alivian rápidamente con irai«
Miguel Gutiérrez Porras, Jerónimo Ocaña Re- E Í S e a r i í S a  desde l.° de Abril al 15 de Noviembre. ^
Manuel Pascual Castellón, Juan Ruano ^ noticias al Director
Z m A  r i v a l
yes 
Juárezj a.cA, Luís Soler Marmolejo, Rafael Martín 
I Muela, Antonio Fernández García y José Alba 
Segura.
C a s a  d e  s o c o r r o1*0510 a ,
1 9ü4'0l 1 He aquí los servicios prestados en la casa de 
1.033*75' socorro del distrito de Santo Domingo durante 
203 í el mes de Mayo de 1913:
Asistencias urgentes, 67; curados de prime 
'^ ' /® 'ra intención, 124; Idem de segunda Idem, 2; 
233 [consulta pública, 466; asistidos en sus domici 
1.266'08'bo8, 177; curaciones practicadas en la casa de 
í socorro,262 Total, 1093
E s c a n d a l o s o s
CERVEZA .^ g * g A g B B ,a . “S 'B B Í R E ,
Se vende exclusivamente al por mayor, 
(nada Principal, rúm. 35.
~  S E  S I R V E
Su depositarlo, don Pedro Tejada Sáenz, Ala*










TOTAL . . . . . . . .  22710’98
Total de lo pagado 
Existencia para el 3 de Junio
TOTAL
aa5a3iB3B;8agji»g«««aBaBBEĝ 8»ctre«Bí̂ 3SSB5a8aî ggsgaB̂ iBaeaĵ ^
Francisco Moreno Fernández y Franciscc 
Godoy Vidal, convecinos de! número 13 de la 
calle Zamorano, promovieron un fuerte escán 
dalo en el citado domicilio. .
Como el escándalo fuese atentatorio al dere* 
cho de los demás vecinos, éstos presentaron la 
correspondiente denuncia contra los individuos 
de referencia en la jefatura de vigilancia.
La denuncia pasó al juzgado del distrito.
!Oiue e s  un niAoS'
„ Los del orden detuvieron ayer a José^Que 
oQ7io<98f*'*'®*‘o Ortíz, a requerlmentos de Josefa Blanca 
* Blanco, porque sin fundamentos para ello—se-
9..383 09 
12 827*89
destacándose con más claridad, hasta ewergerltraidos y servicios prestados durante la 
del mar, abrupta unas veces, en planicie, ¡campaña de Melllla. 
otras... Es la costa africana Desde el buque! Ha sido destinado a la Intervención de 
se ven desfilar los pueblos costaneros... ¡y es ¡reglón el auxiliar de 1 clase don Antonio Mu 
la única nota que da la sensación de vida terre-fñoz Buendía, que se encontraba en esta capital
«Tengo mucho gusto en manifestarles mi 
agradecimiento por la buena curación que sus
píldoras me han producido. Hacía mucho tiempo|ña... ¡La tierra, para el navegante, es el oasisf en situación dé supernumerario sin sueldo, 
que venía padeciendo de nerviosidad excesiva, |en  el desierto, el arroyo en la llanura, el abrigo 
sintiéndome sumamente debilitada y con agu-ien el invierno...; !a tierra tiene el supremo en- 
dos dolores en la espalda. Nunca tenía ganasicauto (le su firmeza, de sus altibajos, de sus 
de comer, dormía muy mal y pasaba las nocheslpianicles selváticas, de sus ciudades benig 
sin descanso: por la mañana me levantaba tañidas,,.
fatigada como lo estaba por la noche al acos*| Argel, recostada en la falda de un monte, 
tarme. Donde principalmente sentía este can*|trae a la mente la evoca Jón de épocas pasadas, 
salido persistente era en las piernas: me pare-|y nos parece entrever, con ;el prisma de la 
cían de plomo. Así llevaba mucho tiempo, comolfantasía, el velamen de los corsarios argelinos,
DonatMo; para 1$; f«;kio;
Suma anteriorwi ii uc iuuiu rvoi iic u lu v̂ uv i ijiü5i | ci ci iiicii uí3 ivo «̂ uioai ua oi^c;iuiu9. »tt *.AniihHrfínn
he dichô , cuando empecé a tomar las Píldoras|xambién Cervantes cruza por nuestra I ma g i n a - A n t o n i o  Bandera.
Pink. ¡Qué bien me han sentado estas píldoras! icion, y la figura inmortal dé! manco de Lepanto 
íQué buenas son! Me han quitado cuantos do-|parece saludarnos desde una prisión Imagina 
lores padecía y ahora me encuentro enteramen-|ria...
te bien: he recuperado fuerzas y apetito, duer-| Mientras es visible la ciudad, no se . 
mo bien y ya no padezco absolutamente nadalde ella los ojos... Después, nuevamente, el de 
de los nervios. Tengan ustedes la seguridad deisierto de las aguas... El sol, como una f'or ig-; 
mi sincero agradecimiento.» |nea que deshojase su luz en el mar, y la penum
El caso de D.^ Saturnina Utriila demuestra -
una vez más la eficacia de las Píldoras Pink en 
las enfermedades que provienen del empobreci­
miento de la sangre y de la debilidad del siste­
ma nervioso. Efectivamente: en este c.-aso se 
trataba no sólo de combatir las alteracíoj>es ner-j 
viosas en la enferma, sino de restablecer un or­
ganismo quebrantado por muchos años de enfer-| 
medad Las Píldoras Pink han cumplido con éxi­
to admirable ambos fines.
Hállai.se de venta en todas las farmacias, al|hacer una «vida gris'; gris el 
precio de 4 pesetas la caja; 21 pesetas las seislhcgar, gris el vestido, gHs el
br¿ del véspero crepúsculo envuelve el paisaje 
en un tinte vago de melancolía... Las formas 
se dibujan, como si se evaporaran, y sólo queda 
el buque, con su jadecr de monstruo, navegan­
do en un como lago interminable, -a vista no 
íaiadra las sombras de la noche y 4iay que limi­
tarse a viVlr la vida reducida del navio.
En éi, sin la alegría de un juego Infantil ni el 
ítriunfo de una risa fe ; enina, la monotonia lo 
finvade todo; es como si le condenaran a uno a
paisaje, gris el 
corazón... Sólo
cajas.
O a l e n d a r i Q  v  G u J t o s i
J U N I O
Luna creciente el l i  a las 16 37. 
Sol «ale 5 pónase 7,31
en la lectura se encuentra el Jordán purificador 
de este ambiente prosáico. La biblioteca, en i  
estas horas, se encuentra Concurrida de solici­
tantes de libros; y dado el espíritu abatido del 
pasaje y la tristeza del medio, la mayoría de 
los libros son“-¿cómQ tío?—de amor: Trigo, 
Zamacois, López de Haro..; alguno que, otro 
de Zola; también de Biesco Ibáflez... ¡y hasta 
uno que pide a Sakespearel 
Yo, sin ganas de leer, prefiero hundirme en 
el vientre del buque, y después  ̂de descender 
por unas escaleras rectas e incómodas íñe en­
cuentro en la cámara de máquinas. La maquina­
ría, limpia, bruñida, brillante, muestra la mara­
villa de sus huesos metálicos, los gigantescos! 
‘émbolos de Ls cilindros, en su m()vlmlento 
constante de aVañCé y retroceso, producen un
Bartolomé Moreno. 
» José Cárdenas. .
» Juan Mayorga. .
» Dani 1 Ruiz. . .
» José Ramírez . .
» Rafael Arjona. .
» Juan Llórente. .
» jesé Martín. . . 
Doña María López. . 
Don Juan Guijarro. .
» Antonio M rín. 
Doña Aurora Arboleda. 
Don Miguel Jena. . .
» José Hernández. . 
Doña Ana Martín. . .
» Ju^na Ortega. . 
Don Pedro Ruiz. . , 
Doña María Molina. . 
Don Francisco Infante.
» Juan Villarrubia..
gún la madre—había d .do una paliza como para 
última “acordarse durante algún tiempo, a su hi jo Mi- 
í guel Castillo Blanca.
esta! El detenido ingresó en los calabozos de la 
® Aduana, siendo denunciado al jnez correspon­
diente. . ■ .Escándialo
Lo promovió en el paseo de la Alameda Joa­
quín González Perea, que se encontraba com­
pletamente embriagado.
Añ la  Una pareja de seguridad lo detuvo, condu-
In 1 4lMiilÍlll|ciéndolo a la prevención de la Aduana, con el 
Pesetas Ifinde que se «refrescase» un tanto»,
---------1 «PcqiseAo Bazar»
i Ultramarinos y coloniales.—Domingo Jaldón
^  ̂ Sr. Director dé E l P opular .
lilqiiilsr y
OEWER
Gran'surtldo de piezas y accesorios de todas 
clases
Las^Biclcietas «Wanderer» y «Naumann» 
son Jas más baratas y de mejor resultado. ,
F . G^RCf i A>~ A l a m e d a -  N B Á L A G  A
Médico-cirujano, especialista en e.nfermedade* 
de la mujer, partos, estómago y veuéroos.—Con­
sulta diaria de 12 a 3. . . .
Precio déla visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas. 
Vélez-Málaga número 18 (Malagueta)*
HONORARIOS MODICOS
Total
Nuevo compuesto arsénica \
' ̂  o  T  Sí
u n  ffllilli HHIi
Kl y liicrxo ,
ea forma de ALBUMINA ̂  OS, son los elementos]
0*50
constitutivos de nuestro compuesto arsenical X, 
Es una preparación de gran trascendencia MEDI­
CO-SOCIAL, que merece toda la atención dei clí-
0.go > M"y n ú b lK tw "  ■ «co por lo. oiará.nio.os resultados que con ella se
'  Íg a d 7 e l1 fa d fa j’ er%‘’,̂ ^̂  SIFILIS y ENFERMEDADESDF
f  I dad don Francisco Díaz Trevllla, he aequirido
o f de mi consocio don Juan Antonio Rebollo Sala-
o f zar cuantos derechos y obligaciones le corres-
? I pendían ,en la sociedad que teníamos constituida
n fi,-» ■ y qiJí® giraba en esta plaza bajo la razón social 
V^^Áde Domingo Jaldón y C.^»
* ^ Por consecaencia de tal adquisición y por
LA PIEL
Su graé poder RECONSTITUYENTE y BAC- _ 
TERICID\. explica tsmbién su extraordinaria ac-* 
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya apli- \ 
cación incumbe solsmente al médico una vez cono-l 
cidos los componentes del X,, y su dosificación. |  
Nuestro preparado X„ ha sido analizndo por el 
Laboratorio General de Sanidad Militar,
Sao Joan de Dios, oóosero 37.~'r.MÁLÁOA
Gran casa de viajeros siíuaqa en el Cq’Oftp de ¡a 
población, donde encontrarán los Señoreé Viajero* 
toda clase de comodidades.
Luá eíéctfíca en todas las habitaciones* * 
PRECIOS MODICOS !; TRATO ESMERADCS
p a 'jis a d e s  Aim ssé'^.Bses





^convención expresa de la citada escritura íía gl'^^'^^itUuío’̂ NatíoÜ^Í™»
. quedado disuelta dicha Socletlad y yo encarga- foj,goxiI, bajo la dirección d j  Dr. Caial.
Ido de liquidar el activo y pasivo de ella.f I siendo mi propósito continuar la misma clase | 
otcn^de negocio a que se venia dedicando la repetida ,
0*50 
10




o . Sociedad, espero tomará nota de mi firma y se  ̂
servirá dispensarle la confianza de que la juz-> 
^ gue merecedora. _ • i
De V. atento y s, s. q. s, m, b., Domingo^ 
faldón. i
Málaga 31 de Mayo de 1913. |
Q u e j a s  d e i  p ú b l i c o  |  
i Varios vecinos del barrio de !a Trinidad han j 
¿elevado una solicitud a la alcaldía, protestando í 
f  de que no obstante haber terminado las fiestas, t I los dueños de la noria y tío vivo continúan ha- ■ 
■ cíendo funcionar estos, lo que proporciona mo-
PWanse folletos explicativos del X„ a su 
' 'RSPRESEWTAN'm
Especerías, S3 y 23.—Málaga 
o al autor LABORATORIO VIDAL. Farmacia 
Calle de Luis Espada,—22.—Orense, 
i De venta en las principalpsles farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América.
Línea da vapores eorraos
Salidas fijas del puerto de Máiaga
BÜENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
En los grandes almacenes de tejidos de F . Ma^ó
.................• . . surtidos completos
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y* 
driles para trajes de caballeros apropiados alai 
próxima estación y a precios muy convenientes.
Extenso surtido en lanas, sedas, batistas, tela» 
caladas y demás artículos para vesjtidos de señoras.
Gran coíecctón de mantones y pañuelos (je Ma­
nila bordados con importante ¡rebaja de precios.
Hay existencia constante de los géneros blancos 
de todas clases y para todos usos, que esta casa 
trabaja a prec) 's de fábrica y que tan acreditad» 
tiene -
r|„«Fi«eBBí5íS*^®®Bias<i®SS5í®í»in®stl®ílestlasadicho8V^ino8, quese ven obligaos 
^  - ___a oif por espacio de muchas horas la muslquita
Semana 23.—Jueves.
Santos de hoy.—S>m Bonifacio.
Santos de mañana.—Sm  Norberto
Jubileo para hoy j  -̂-------- -  |
CUARENTA HORAS.—Iglesia del Cristofsonldo sordo y trepidante, haciendo girar los: 
j .  Oniiirt de las hélices; las tuberías, como arterias^
uemoaiuQ. |d e  un animal extraordinario, condi%n el vapor
Para Idem. |(30 ¡gg calderas fiaeía los diindros. De vez en^
-iMuiiiwinriiWswi.Basisg^a!^ |ves algüna válvula lanza un silbido, originado 
. ,  , '  ̂ Ipor un escape de vapor. Las máquinas auxilia-,
r á n f i r i S  ílP» r a f l O f i i S  ¥  S fííT IflIres, también en movimiento, gimen monótonas,á J  destilador, semejante a «ninstentlno glgan-
il® corcho, cápsulas para botella* ds todos sotorealtesco, hace la digestión del agua del mar con- 
f  tamaños, planchas de corcho para los pie* y sslssl virtiéndola en potable..,
Obs@rvaQiOBi@s
Idel plano de manubrln y  la algazara que pro-, I mueven los aficionados a los carricoches. ^
m e t Q r e o S Ó g i C a s I  Los firmantes solicitan que cese tal abuso,
S o m b r a , ,
CASA DE HUESPEDES
D B
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 4 de Junio, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura media: 766*1.
Temperatura mínima: i5‘8.
Idem máxima del día anterior: 21 0. 
Dire(:ción del viento: S.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: Calma.
|para que puedan descansar tranquilamente,
i  Com prom esapids
i  El domingo 7 de Junio, de nueve de la maña- 
ína a cuatro de la tarde, se verificará en la Sty 
Iciedad de Ciencias la elección para compromi- 
i esrfos; por cada uno de los distritos de la capí* 
|ta l, que han de designar los cuatro vocales 
I propietarios y cuatro suplentes de la Junta de 
; Gob’erno y Patronato de médicos titulares.
N o t i c i a s  l o c a l e s ' i “ ; r i
El vapor íraaatiáníieo francés 
. Aqaaitalase
taldrá.^ de *e»te puerto ej 6 de Junio admitien­
do pasageros de segunda clase y carga para Rio de 
Janeiro, Santos, Montevideo y Bueno» Airea y 
con conocimiento directo para Paranagua, Florla- 
nópolls, Rio Grande do Su!, Pelota* y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo es 
Montevideo y para Rosarlo, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Arsí- 
asr 'ChileU Con trasbordo en Buenos Aires,
<
d® baños de ELOY ORDONEZ.
^ALLE rjíS MARTINEZ DE AQÜILAR Réia. 
pautes Marqués). Teléfono número 31!.
pondían a un estado de opinión, despertaron un 
tumulto indescriptible. Por primera vez se po­
nía en duda la infabllidad divina de! Míkado y 
se discutan sus mandatos, creyendo que en ellos; 
había la posibilidad de errores pet judiciales a 
los Intereses de su nación y de su pueblo.
Fué arrollado y desalojado del poder, por 
miedo a los motines y a ¡a encrespada indigna­
ción de las turbas aquel Gobierno de Katsura, 
autoritario, que pretendía ejercer una abomi­
nable dictadura,
Por primera vez, en lugar de ser el pueblo 
quien obedecía al emperador, era el emperador 
quien se vela forzado a obedecer la apremian 
te volunta! del pueblo.
La democracia japonesa obtenía su primera 
conquista.
No es posible hoy oponerse a les avances dell 
espíritu democrático. La frase de «renovarse oi 
morir» es un axioma político que se impone enj 
todas partes.
Angel G uerra,
A ravieso por unos callejchís estrechos y 
obscuros y entro en e! primer departamento de 
recipientes genet adores de vapor. Son éstos 
doce calderas, Los fogoneros, desnudos los 
bustos, apilan con las pales el carbón; os as­
censores de la ceniza ascienden hasta la cubier 
ta transa portando elescrem'eñto de los hornos: 
los niveles de BgUa marcan la altura debida...
En la estrechez de ¡a cámara It s hqihbres se 
mueven como sombras. Un ayudhhte (íe máqul' 
na entra .y ordena dar más presión en las calde 
ras. Los fogoneros abren los hornos: doce bocas 
de fuego muestran sus fauces rojas como drago 
nes de leyenda. Un resplandor de incendio 
ilumina el ambiente y una oleada Ígnea hierre 
su rostro. Los obreros, Imsenáiadbs en luz. 
arrojan en ios hofíioS linas paladas de carbón: 
crepita el fuego y espele sus chispas al exterior 
[como una lluvia de estrellas rojas. Los hom­
bres sudan, y en su tarea intensa semejan ci 
cllopes que jugaran en los dominios de Vulca- 
no... |La visión es daníescal...
Asombrado, cohibido, anegado
C oB vapañía d e  J e s ú s » -
m»«istS«Qlnaies I  Las personas que deseen adquirir esta intere- 
Q fo ra s  p ú sasp P ®  fsante y curiosa obra, escrita por el P
ñor Ifl* ' Mir V I
J U A N  D E L © A D O
Cubiertos económicos.
SANCHA DE LARA 6.
(junto al Banco Hispano-Americano).
Bt&iiekca doninlcal para la meju
Abierta al públir o de 8 a 10 de la noche.
Clases gratuitas de 1." Enseñanza para adul tes. 
Francisco Massá 42. (Planta baja.)
D e  l a  P r o v i i i c l a
Materiales y efectos pedidos por se 
gentero encargado de la parte admlííllt*'®"^*’ . 
ingresados en los almacenes municipales en ei 
día de hoy.
Un kilo de cola, a don Juan Mirasou, 2 pese-
Miguel
, y en la que se hace una crítica severa e 
imparcial de dicha Compañía, lo solicitarán di- 
--'«te de esta Administración, 
rertanic..,- - ,jQg tomos quince pesetas. 
Precio de la ODr«,
Cufa el esfómag0 é iirtestliK?* él Ellsir 
5»acai de Sais de Cáfi&’é. i
E! vapor correo francés
IHouilou^a
«aldrá de este puerto el 17 de Junio admítíéisduj 
pasageros y carga para Tánger, Melllla, Nemour*. [ 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para lo*¡ 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
astas
Doce piiegos de papel lija, al mismo, §5 cén-1 t o hl fe»»-. El vapor trasatlántico francés
:timos. ,,Ijuncal de Sa/* die Có'fíÉ̂ á. I E s p a g n 'e
Salidas de materiales y efectos en el día d e l ~  /  ' *>6 de'Junio admitiénjiov! I La calvicie es una enfermedad del cabello ggjdpg ¿0 ¿gté ^aej-to e, para Rio
' ruRrentfl nilastmnes v un saco cemento ro- que se evita usando el agua LA FLOR DE do pasageros de segunda - -̂ «írídecCuarej,tepHa8|on^esj^ ORO, por sus propiedades ténicas. Con ¿andró con trasbordos, Santo»,mano, a
itíantos, 28, iV^íaga.
E n e l m a p
ntoral, subo a cnb“ “ %f™®nsne!o™ AW»'*»
pírltu recibiendo en pleno rostro !a brisa mere 
ra. Me encuentro más hombre por que he visto! 
el dolor de los humildes; y en mi desquicimien 
to moral,miro al horizonte como si en él vislum 
brase una aurora de Paz.... ¡Es la luna que 
enterje del mar como un broche de plata...
Manuel Padilla, - desaparece la caspa y se estimula poderosa- y Buenos Aires.
Uno y medio (Íe yeso, a! Cementerio de San iñeníé el crecimiento del cabellí)  ̂con su 
Miguel, pedido por el oficial J sé Gómez. ijivo color. Se Vende en las perfumerías y d o- 
Sesenta y dos pilastrones, a la calle Esperan- guerlas. 
za, pedidos por el oficial Pedro Cabello* |  ¡¡i^geia d e  A b is is i ía  < L u q u e> Il 
Setenta pilastrones y un saco cemento roma-1 tinte para el cabello. |
no, a la calle Molinillo Aceite, pedidos por el J farmacias y droguerías. |
oficial Miguel Guerrero. , ^  . ,1 Depositarlo en Málaga: D. Joaquín Pládenas
Tres sacos cemento portiand, a la Cortina del Qjĝ ej-Qg 5 3̂, |
En la estación férrea de Pizarra detuvo la 
guardia civil a los vecinos de Mál aga Rafael 
España Romero y Antonio González Bal veri, 
que viajaron en el tren correo número 1, sin 
haberse provisto de los billetes correspondien' 
tes.
R eclam ados
La guardia civil de Estepona ha detenido a 
ios vecinos de dicha villa Juan Martín Ordo- 
ñez, Manuel Gil Hormigo y Jesé Porta! Sán­
chez, que sé hallábah reclamados por el presi­
dente de esta Audiencia Próvin cial.
• R lU a
su consignatario, doK 5 Villatiúe^w de riñaron O ém entePara Informes dirigirse a  i t rw, a n j  d  u .1
Pedro Gómez Chdx, calle de Josefa Ugarte Ba- puentes Valverde y T^m ás Repiso Cabello,
Dos id. de id. id., a ta calle (le la Trinidad, 
pedidos por el oficial Eduardo Ramos.
Seis tablillas agrícolas, a su negociado, pedi­
das por el oficial Manuel Capitán.
Una carga de yeso, a la Casa Capitular, pé-| 
dida por el oficial Antonio G Castillo
El buque navega,..
£1 buque navega...
En la inmensidad del mar, la vida animal se 
empequeñece y el pensamiento se volatiza. El 
circulo del horizonte, como e! límite infranquea­
ble de un desierto, tiene la quietud monótona 
de un paisaje de desolación; hay en la calma de 
las aguas y en la limpidez del cielo un aísla 
¡amiento de muerte, una negación de vida. 
Parece que el buque avanza hacia un confín Ig 
noto que nunca ha de encontrar, y aunque la 
proa hiende las aguas, que resbalan gimiendo 
por los flancos de la nave, ésta parece inmóvil, 
como sf una fuerza submarina anulare la fuerza 
propulsora de sus hélices. No obstante, los ho­
rizontes visibles se suceden con frecuencia ma 
temática; se suceden intensamente ligados entre 
sí,sobre el plano aparente de las aguas; son hori 
zontes marinos que hacen evocar la historia de 
este mar «Mediterráneo»; de este mar, que es 
todo risa en las costas españolas; de este mar, 
que es armonía en las itálicas playas; de este 
mar, que es luz y arpegio al besar tierras de 
Grecia...
El buque navega... y en la inmensidad y 
quietud de las aguas es como un oasis de cíe 
mencia. Sólo de tarde se destaca de la línea del 
horizonte lá silueta borrosa de uñ navio, el cual, 
rompiendo la cópula aparente del cielo con el 
mar pone una pincelada gris en el fondo azul y 
lejano del paisaje,..
Por la banda de estribor se vislumbra la man 




Servicio de la Plaza para hoy.
Parada Berbén.—Visita de Hospital y PrO' 
visiones el 2.° capitán del mismo cuerpo;
—Ha llegado a esta plaza procedente de 
Melllla con el fin de sufrir el exámen preveni­
do para ingreso en el Instituto de la guardia ci­
vil, el primer teniente de cazad' res de Tarifa 
número 5 don Gonzalo Bueno.
—Ha marchado a Barcelona con permiso el 
comandante de artillería en situación dé exce­
dente en esta capital don Luis de Figuerola y 
Vivé, conde de Figuerola; y a Villanueva de la 
Reina (Jaén) el de igual empleo don Manuel 
Bejar. i
—Han sido exeptuados de! servicio militar
Existencias de maí» ríales y efectos para el 
día 5 de Junio de 1913:
993 pilastrones; 1 3,4 sacos de cemento ro -| 
mano; 90 li2 id. de id portiand. |
Málaga 4 i de Mayo de 1913.—El guardaj 
almacén, Valeriano de los Ríos. |
Obras Municipales por Administración |
Obreros que han trabajado en el día de hoyl 
en las obras públicas: lio, I
Importe de los jornales, 306 37 pesetea.
Nueve carros a 6‘50 pesetas uno, 58'50 id. 
Dos caballería » y un peón, 10 id.
Total 374*87 pesetas.
Málaga 4 de Mayo de 1913.—Za/s RO' 
bledo.
V i a j e r o s
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Regina: Señores de Callagos, señores Sa del 
Rey y señores de Rodas.
; Inglés: Don Antonio Aragonés, don Carlos
i «Agua de Colonia de Orive». Bouquet es pé 
cialísimo mejor que las ejítranjeras de precios 
I elevadísimos. Para prueba, 3 rea es frasco.
S® Qiqieile
El piso principal de la casa número 28 de
El ílavBro
FERNANDO RODRIGUEZ;)
SANTOS, 14 ;-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocl-
(a calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
A n ís  O lF a ld a
UNICOS FABRICANTES
na y Herramientas de todas clases 
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de batería de c(>cina. de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4‘50, 5 5, t6 25, 7, 9, 10 
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se nace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 P^®tas 
/  BALSAMO ORIENTAL
'  Callicida Infalible curación radical de Callo», 
Ojos de Gallos y durezas de los pies, 
í De venta én droguerías y tiendas de QuIncaHa 
? Unico representante Fernando Rodríguez. Fe­
rretería *E1 Llavero»: ^
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
8gredi,endo el Clemente a 1 con una na­
vaja de las llamadas de gdlpeclUo. ^
Feilpe Hinójosa Alba, amigo de ambos,logró 
que la cosa no pasará a mayores, recibiendo en 
premio a su mediación una herida leve en el 
idedo índice de la mano derecha.
El Clemente fué deteníde.
liaGesndif»
En la casa propiedad del vecino de la barria­
da del Rincón de la Victoria,
Belmonte y habitada por Salvador Martin 
Caro, se declaró un incendio, que fue extin­
guido a la hora (3® haberse iniciado, ,
Las pérdidas se calculan en 150 pesetas.
E! origen del siniestro fué casual.
ALMACENES DB TEJIDOS
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Te8o*̂ ería de Hacienda 22 054‘22 peseta».
D B
M u r o  f  S a e i z ÉLiX SAENZ CALVO
los reclutas de esta capital Francisco BarcelóiGómez, don Mariano Sánchez,don José Calíso, 
Guerra e Ildefonso Guzmán Trajano. I  don Santiago Elvlsa, don Luís Moreno, don
—Ha sido pasaporiado para Meliila con eni Francisco Checa, donjuán M. Ramírez, don 
fin de incoporarse al cuadro de eventuaildadesijoaquín Ralona, donjuán Cuadra, don Ciernen 
en aquel territorio, donde ha sido destinado, e!|te  Martínez y don José Fernán^z.
el primer teniente que lo era del regimiento dé 
iBorbón den Francisco P1 y Ramírez de Carta- 
[gena.
—Al capitán del regimiento de Borbón núm, 
!l7 don Federico del Alcázar y Arenas, se le h? 
¡concedido la cruz de primera clase del mérito 
Militar, ton distintivo rojo,por los méritos con-
Niza: Don Diego Navas,don Rafael Sánchez, 
don C. Albert, don Antonio Moreno, don José 
Torres, i3ón José Riera, don Pedro Vida! y don 
Antonio Romero.
Alhambra: Don Manuel García, doña Teodora 
Martínez, don Ramón Checa, don Antonio 
Aiténde y don José García Berdoy.
S e e o i ú a a  d e  v i m e e
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 8 
pesetas !a arroba de 10 2}3 litros, de 1909 a 6*50 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas- , , ,
Légrima y color, dé 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas Unto y blanco, a 5 pesetas.
Anisados; Ron, Cognac, Caña, Ginebra; etc.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacene» do 
Campo (Huerta Alta).
TELEFONO NUM. 354,
DEPOSITO Y CENTRAL PE AVIAOS 
— Sancha de Lara 2. — " 
(Antiguo estatiledmlento de «Los Caballos»
Situados én las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ha recibido todos los artículos de tera-
*^°Batí8tas desde pesetas 0*30 a 1.
Batistas cenefa desde Idem 0‘30 a 2*50.
Percales desde idem 0*45 a 0*75.
Piqués desde idem 0‘60 a 4.
Céfiros desde 0*45 a 1- 
Fantasías desde 0 60 a 1 ‘75.
Driles desde 0 60 á 3. . .»
L Lanas 90 centímetros y 120 Idem desde 1 *75 a 7. 
EoHón 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas. 
Velos torpedos desde 1*50 a 20.
L Echarpes desde 3. a 20. j  ,, o ne
' piezas grano de oro con 20 metros desde 8 a 25. 
 ̂ Cíirtes de traje para caballero desde 10 a 50, 
Gran surtido en ios .incomparables mantones de 
, crespón-'
Hoy cobraran en la Tesorerí i de Hatíenda, des- 
de las diez y media a doce y media, los reíiraucs 
que perciban por habilitado.
Ayer constituyó en esta Tesorería 
cienda un depósito de 3 750 pesetas, el señorjuez 
de instrucción .del partido de Vé «^ Malaga» 
tos Eejecutivos entre, don Julián Sáenz Martmez 
con don Juan Aceña, según providen(:ia de 21 oe 
Mayo último y a disposición de dicho juzgado.
La Administración de Contribuciones ha 
do el padrón del impuesto de cédulas personales aei 
pueblo de Arenas.
El ingeniero jefe de montes comunica ul se­
ñor Delegado dé Hacienda haber sido aprobada y 
adjudicada la subái^ta de aprovechamiento de es­
parto del monte denominado «Sierra A g u a s % ae 
los propios de Casarabonela, a favor de don m  
guel Martos Berlanga.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
oasfvas ha concedido las siguientes pensiones: 
Doña Magdalena Martínez García, viuda del ca­
pitán don Federico González Quardiola, 625 pe
^^Don Antonio María González Pérez y doña Ma*
mam
r
Fáátea téiréérá ñ 'L P O I ^ I L A R Jueves 5 de Junio deJft^
¡ta^Pe^aQ6«ez,padr«tó.oId¿tó'jo;é,)82.50,^^^^^^^ 'os co««rvadore, .a „la-|_
antequerano, salieron al camino l03 individuos r9-*^^rííA*!.'®50.'','1'?'._p. _ . .  fiurisdicción militar
Po! el ministerio de la Guerra han sido concedí- lacionad' s anteriormente, que se hallaban apt s ta -L „ „ J‘'® i ®
dos los siguientes retiros. ‘ dos en un paredón..........................  ^ Gobierno. (Rumores).
Indalecio Hermida Fernández, guardia civil, 3S'02 El primero, que actuaba de jefe de la cuadrilla, I Gpina, por ultimo, que la con<
pesetas. . '  ' echóse la escopeta a la cara, intimando al señor
Den. José Llamas Parrigóni primer teniente de Sarrailler con la frase de rúbrica ¡La bolsa o I&
carabineros, 187 pesetas 
Higinio Hernández Robles, carabinero, 38‘02 pe­
setas.
vida!; en tanto los otros cubrían la retirada.
El dueño del carruaje y el cochero se apearon 
entregando el señor Sarrailler a »no de los de
Don Bartolomé Martínez Carrero, archivero se-^ partida 23 pesetas, pero el capitán no se c.nformt
gundo de oficinas militares, 487 pesetas.
A u d i e n c i a
Robo éíi cuádrlU a
No obstante haber llovido mucho desde ios tiem­
pos de José María y los Siete Niños de Ecija a la 
fecha, aún suelen darse ala luz pública individuos García del Vtll 
que se creen capacitados para emular las gloriosas robo a maño ai
hazañas de aquellos «bandidos generosos que ro 
beban a los ricos y socorrían a los pobres.
Para demostrar nuestro aserto, ahí estáa José 
Bsena Muñoz (e) Rejano, Manuel Reina Baena, 
Manuel Alvarez Prieto, Francisco Márquez Ro­
dríguez (a) Ca/entó, Manuel y Francisco Ru^z 
ZambráTÍ a, conocidos por Los Bultos y Juan Lia- 
niás Carbonero, que Constituían Una partida ase- 
tnajánzade los de aquellos, que turbaba latrañqui- 
lidád de los vecinos de Humilladero y Moliiná,
con tan exigua suma, y registrando a sus víctima 
 ̂le sacó al vecino de Antequera una cartera que con 
[ tenía 275 pesetas en billetes del Banco de España 
I quitándole al cochero una pistola.
I No contento aún, exigió al señor Sarrailler, bai 
s amenazas de matarle, las caballerías del carruaje 
I seis mil duros, que había de llevar el sábado lame 
I diato al Cortijo de Peinado, y como el requeriüt 
dijera que'solo poseía dos mil, le dejaron.
El ministerio fiscal, representado por el señor 
cf nisiders autores de un delito dt 
i a, ea cuadrilla y en despobladt
a los  ̂ujetos ya mencionados, conceptuando comí 
cómplices y encubridores a José Gómez García (a) 
Patomito, Antonio del Pozo Roa (a) Vinctaro, José 
Doblas Gómez, José Gómez Cebrián, Sin^orosa 
Fernández y María Oliva Gómez, que también 
ocupan el banquillo de la sala segunda.
Las defensas de los procesados están a cargo de 
los jurisconsultos señores Andarías, Blanco Solero 
y Díaz Moreno.
La sesión de ayer rañana invirtióse en elexá-
Bn el primero de dichos pueblos robaron a un rí- ' men de los proce’ss dos, y una vez practicada esta 
co labrador, ya fallecido, efectuando otros hechos prueba, se suspendió el juicio hasta hoy. 
de la misma índole,y luego establecieron sus reales i e  rt i t.
en Mollina. ^  |  S eñ a lam ien to s  p a ra  hoy
La tarde del 27 de Enero de 1909, y en ocasión 1 Sección 1 ^
de pasar el vecino de Antequera don Juan Vicente I
Sarrailler, en su carruaje, y acompañado de las* Alora.—Dispero.—Procesado, José Pérez Vila 
criadas Ana García y Dolores Aivarez y del coche- 5 — Letrado, señor Cruz Lozano.—Procurador, ae­
ro Francisco Ríos, por él sitio denominado Los flor Rodríguez Casquero
Dice qu^el triunfo o ei fracaso debe corres-Tdar en términos más escuetos.
i Contéstale Vlllanova, haciendo notar que] 
- - . . ncesión debe ex-'Ventosa coincide con el Gobierno. |
tenderse a otras regiones. | Ortega Gasset hace breves observaciones, a |
Le contesta Roig Berggda, afirmando que el las que replica Barriovero. I
oroyecto afecta a la fibra más intima del régi« i Apruébase el artículo primero y>e levanta la ■ 
nê n̂ liberal, sin que atente ala Integridad de la’sesión. |
Entona un himno a su unidad Indestruetiblei, B o i S ^  C§® |
Recuerda que en la Asamblea de Sevill?, a la ' 
lUe asistieron representaciones de todas las
,® ! ! ' ’q“ dl̂ e'íJÍ;D6spachG ds ¥ioos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Vinos Pinos de Málaga oriados m  Bodega, calle Capuchinos nP  15 
fB isadad^  e n  eS eífie 1379
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la salí? San Juan de Dios nám. 28| expendí 
á los ^guientes precios:
Una arroba da 16 litros de Vino Tinto legitimo. . •
Il2 » s 8 » » » »  ̂ • '
Í14 9 » il s :» » » » ( V
Pesetas S'GO
» Hipotecario.,,..Roig Bergada, de la Comisión, anuncia q u e * B a n c o  de España.......-e admitirán enmiendas.
Ugerte dice que los conservadores no se ópo- 
len al proyecto por su tendencia descentraliza- 
lora, sino poique no tiene carácter nacional, 
ibedeciendo a exigencias que no inspira el nú- 
men de España;
Requiere a Romanones para que hable clara­




i  Anuncia, por último, que oporluramente sf 
Anu dando concurso para proveer la plaza discutirá el proyecto de régimen local, 
de auxiliar tercero del cuerpo de minas. |  Ugarte. Los conserve dores votaremos en 
L a s  m a n c o r h u n i c s a d e s .  ¡contra del proyecto, per irrpoitar.o eJncon
A f proyecto de manco-1 Es inexacto qué tos liberales aceptaran el
munidades es que.puede considerarse muerto.! pp,„cipio de msnccmiíwdad. "
Se. procurará Rorosrones concrete el > ¡¡jgjiijja jg sespeí ha de qué Cataluña persigue 
 ̂pensamiento del Gobierno, utclarando si hace|mj sepErsíista. (Grandes rumores.)
sépala Bergadá protesta, asegurando que nada hay
Romanones declara que los proyectos separa'
Extranjero
» »Español de Crédltc
s de k  C.* Tabacos... 
Azucarera acciones preferentes,. 
Azucarera s ordinarias., 
Azucarera obligaciones,,
: CAMBIOS
todo lo pcsible'para favorecer a Cataluña, peroiffS.fJ® , S í f X ” ..... ........... .
aquí hay móvilL ocultos. ^  ^
¿Por qué no s@ ha aguardado a resolver to­
talmente el prcbiems, aprobándos® la Ley de 
régimen local?
Romanones pregunta a Ugarte si es partida­
rio de las mancomunidades.
Conviene en que el nú men inspirador del pro­
yecto es Cataluña, pero se le ha dado carácter 
general para que pueda adaptarse a las demás 
provincias.
T i dos los partidos aceptan el principio de 
mancomunidad, y no debemes ergeñar y entre 
tener a Cataluña, siendo prefer ble decirle que 
no podemos satisfacer sus aspiraciones.
Mientras no se resuelva el preblema, no ha­
brá paz moral en Cataluña, y para la paz de 
España necesito la paz catalsna.
I Esta obra la maduró perfectamente Canale­
jas, y no sería yo su contisustíor si la tíese- 
f chara,
Día 3 Día 4 "
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Hay Una aucuraal en la Plaza de Riego msmero ib, u-rced/>, Cervercerla 


















Con motivo de las lluvias y de los fríos se 
 ̂han perdido las cosechas, hallándose los labra- ‘ 
j dores muy apenados,
I Es seguro que aumentará la emigración. «
I El tiempo ha amainado algo. |
, ,  ̂  ̂  ̂ —Mañana saldrá para realizar pruebas e f
A un goleta española q'ie pasaba a la altura acorazado España. I
úeMalifau le cayó un rajo y la incendió. |  ^ ____ _ |
La tripulación logró uaivatse. |  C O rU lia  |
O e  R o i n ^  f ^  noche terminó (a Asamblea]
, . .. , .. ' obrera, acordando volver mañana al trabajo, !
Desde el cobertizo militar el rey Víctor Ma- todos, excepto lós metalúrgicos. " ‘' f
Una comisión contlnará las gestiones cerca
C á d í z - M á l a g aBrland sufrió la luxación del hombro y varíes ■ contusiones en el cuerpo, aEl chauffer y el conductor dél camión reeul- >
: r e s t á u r á n t  y  t ie n d a : d e  v in o s
I DEFRANCBSCO HERNANDEZ
Servido a domicilio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
a
O F I C I A L
auel voló durante cuarenta y cinco minutos, a 
bordo de un nuevo dirigible, que alcanzó la al­
tura de 500 metros, presenciando experimentos 
de íanzamlento de bombas, '
D@ Sofía
Ha dimitido el Gobierno. I
Eí de ayer pública lo siguiente:
Relaciones de ios mozos declarados prófugos por 
la Comisión mixta de redutamianto, en virtud dede los maestros herreros. ________________ . ,
La solución ha sido bien recibida por el públi- no haberse presentado en el acto de la clasificación, 
t, aplaudiéndose I í actitud ce los obreros,^ en su nombre a excusar esta falta, per-. . . . . . .  . . . .  * f  r í a  Ai««*iQra AnrAni10t*M uco
De Provm oias
El jefe de los Yebalas detuvo y encarceló en ponsabilidad que le alcanza,
Alcázar a tres españoles,pretextando que se ha- El tercer turno lo consumirá el barón del Sa 
bkn apodffifBdo de.fil^unas resGs de su propie-icronrío, contesíándcle Roig Bergada, pot tistas se refieren solamente a un pasado que
dad.Las autoridades de Arcila mandaron encarce­
lar a un tío y primo deí culpable.
[ comisión.
l
i "  l  U l a  O n R P .'l Ei dlctámCn V f i  ,■ O CH lU Hila CUmara S O O F C u u aEn la costa de An|her^ frente ense g  ̂proyecto de a » n temporal de los tegi-¿volviéndose a la sombra de la banderamadonal.
I Ha  A Ip n T n F . V&TiOS morOS líftlIiSrOn 8 Q08 j ,  F  J * . _ _.___ ■- ____  ^  o . .  r* í,
Mpenas tuvo realidad, y a todos conviene olvi' 
■ C t S i n ©  W I dar aquello como ün sueño,
en la alta cá ara sobral aía uña quiere engrandecerse, .pero desen-
5 Junio 1913.
0@ Pamplona
enviado a Etizondo la ambulancia de
pues no se ha registrado el menor incidente. í tenedentes a los pueblos de Arriate, Antequera y 
' “  , I Ronda,
O a  P a íT S p i O r a a  |  —Edictos de las alcaidías de Torremolinos.Car-'
Ei Avuntamlento envió a Baztan 2 000 oese- Burgo, Aimárgen, Tolox, Montejaque, Ge-
j * na'guacil y Archidona, participando haberse ex­
tas, ofreciendo peones, material y cuanto haga pu” to gn ías respectivas secretarías municipales
li/s apéndices al amiüaramieníoí  falta.
— Idem de las de Torremoiinos, Benaraocarray 
Alhaurín delaTcrre, relacionados con el alista­
miento de mozos
-  Idem de la de Istán, participando que durante 
los días 9 al 12 de Jun o, se verificará la cobranza 
del primero y segundo trimestres de consumos.
ídem de la de BenadiÜd, sobre el mismo ex-
les caza, pero súbitamente sacaron los fusi e s ta r s e .  ^
que ocultaban en las chilabas y obligaron a ios! É l  P g e s l d ^ í i l t e
pescadores a ccnducirlos a bor f o  ̂ Cuando recibió hoy Romanones a Icsperio-
En su vista, pide a todos eol&boradón. 
Pásase a la discusión del articulado, y se le­
vanta la sesión
C0NQRE80
I  La Diputación ha enviado víveres a Ellzondo.I Mañana irán varios diputados y e! gober-
í Sitapiedra, árbo.es y ,y -e j pueblo y m, podrá reedificarse en el mlsmoi, —Requisitorias de varios juzgados.
sitio. I  —Continúael extracto dalos acuerdos adopta*
Han desaparecido totalmente cuatro kl!óme-| dos por el .̂ t^yuntamiento de Málaga, en las sesiones 
tros de carretera, »ce ehradas durante el mes de Abril de 1913.
------- n-ran-.in-i mu: ..liu h  ̂ —Síguela nota de ias obras realizadas por la
administración municipal en la semana del 23 de 
i  Febrero al 1.“ de Marzo del corriente año.
RESTÁÜRANT Y . TIENDA DE VÍNOsI




le cuenta detallada de lo ocurrido ayer en el 
Congreso, y don Alfonso,que marchó a la Gran­
ja, va muy contento y complacido.
Ahora el asunto que p» eocupa al Gobierno es
ei proyecto de las maricomui)idad.es, hacla eL ,___ j
cual se observa en los senadores un marcadol®* nombramiento de jalifa
Da principio la sesión a la hora hsbitual 
Gabriel Maura pide un documento relativo a otras ruinosas 
la campaña de Melilia, para explanar una In ter-, sigü tn  los dérrumbámiéntos 
pefación. ,, . , -  , . . . 1  Los pueblos están cqnyerti^s en enormes j
DS
Romeo demanda ciertos antecedentes sobre
desvío que procuraré vencer.
. , T-., X u 4 Con este objeto he telegrafiado a los amig'^s
En la sesión de la Diputación se na I ausentes para que vengan pronto a Madrid,
do el habitual carácter catalanista, repartlenao |  Mañana celebraremos Consejo a fin de resol- 
se la orden del dia redactada en catalán. i  ̂ g,. algunos asuntos pendientes.
El diputado radical Valentín Camps pidió que I ¿espaés, comentando la gssión celebrada 
s e  diera en castellano, .para que se Puh‘'QW®Í8yer en el Congrejo, calificóla de histórica, 
por los periódicos en este Idioma « r» l"'^°do lo quê  «ea aproximación a la monarquía,
Sostres, que presidía, «o s® ha y mucho más si estí
solver sin consultar su opinión a r r a t  d gaproximación es el resustado de la política libe
' ral seguida estos últimos años,
Tenía que rechazar los ataques que se han 
dirigido al partido liberal, peto én realidad esos 
ataques quedaron anulados por los elogios jus­
tos rendidos a la monarquía.
Yo creo que el discurso pronunciado ayer 
por Melquíades Alvarez, no responde a su crl-
me de truchas y anguilas.
Hoy marcharon los ingenieros para comenzar 
el desescombro y arreglo de las carreteras.
Don Braulio Marte, residente en Méjico, ca- 
^blegrafía haber abierto una suscripción entre •;
Sbaztaneses de aquella colonia, encabezándola ] con 10.000 pesetas. fEn la catástrofe de Erraso, la mayor tromba 
de agua descargó en la montaña divisoria de 
Francia. , .  ̂ t
Hay en ErraSd fnuchas casas destruidas y ¿ CIPRIANO MARTINEZ
, |  Servido por cubierto y a lá lista.
Espédalidad en vinos de los ^ptllss í 
^ Hlüiiplia t
P ¡ ¡ ^ ’d^dÓ8 mj!Jones.lss pérdidas en e! ya*| 
üedeBaztáfl. f
Pig Valencia [
En la püefía del Café Royál ocupaban J*®® - 
mesa dos caballeros y dos señoras elegantes
pozos cenagosos.
Riva,
—Un violento incendio ha destruido eí alma­
cén de maderas situado en la carretera de Ri- 
vas.
Las pérdidas $cn considerables.
—Se han enviado a Lerroux muchos telégra- 
mas de felicitación por su discurso de ayer.
Adcsmáa se le prepara un gran recibimiento.
—El gobernador trabaja Incesantemente, bus- 
car.do una solución a la huelga de tipógrafos.
—La huelga de agricultores sigue lo mismo.
—Hoy fué enviado a Larsche un objeto artís­
tico que regala ei Ayuntamiento para p:emio
Noügués toílclíá relación del valor de la e:x* 
portación de vin'os a Álenianía, 
juzga escandaloso que en el asunto de jalón 
intervengan dos jurisdicciones.
Se reanuda el debate político. , ,s,co« ----- ----------- ,
Iglesias censura al Gobierno por la premaíu-! todos f rasteros, hal án e en sitio próximo ei 
ra crisis y recoge el ataque a ias izquierdas de!|seflor Azzati, que e«peraba el tranvía. .
señor Maura, a quien luzga incapacitado paral Uno de los caballeros se le acercó y le dijo: ;
Hrhn“ ársi'estaigo^®*'^®*'' *0® ^^09 y otros pogte-| —Aquí no hay valencianos. |ucho ás 81 |  _ ¿parqué dide usted eso? preguntó Azzati. |
Reputa de inexacto que los socialistas denl —porque íé ÍJ2® ® I
higara la sórdida-colaboración deque hebla|dieraimprudentem^te a:» elpe-^
i d i c l i i  l i l i M c l i
©®SS®®»itSi»Í©S 
?■ Resaudúcíóa obtenida ea e! día de 4 Junio por 
í los conceptos siguientes;
I mhuinaeiones, 188*00 
I Por derechos de inscripsión, 00 00,
Por ra^sk’o de panteones, 000*00.
Por resitttas, 00*00.
Eeg"-3fero de nichos (K3‘00,
Fot perumnanclas, 52*50.
Por lííBGdpdón ds har ífasiaÍBdsf!, 00*00.
Per exhumaeioííss, 00*00,
Tota! pesetas 220*50.a
ñ i ssftBsSaoié© d ® l 
fiGs«biti«io d e  c@ pn@ s 
Día 4 de Junio de 1,913.
Pesetas.
terlo p, reonal e “ S i l" * . ' ' '* » » * ™ *  coloróles,«i to te ™  conocido eso»ce sus amigos, por lo cual es 
cambio oper îdo en la conjunción republicano 
socialista, que tanto ha templado el vigor con 
que se iniciara.
Yo no rechazo ñ Melquíades Alvares, porque
Maura. I  A continuación dióíe ün puñetazo
Desde el banco de su señoría ne se pucáenicho, y Azzati le devolvió el uolpé. ^
usar vlolenefas. |  inmediatamente intervinieron los transeúntes
Rfpcurámos celebrar íhjílnes tm a  enseñar a ly  guardias, ordenando Azzati que detuvieran a 
los"obrero8 bus derechos; e! puebio hahía exi-|gu pgresor. I
Una de las señoras arredilóse y pidió perdón | 






en el certamen que se celebrará ea dicha ccbl^igjj j^g partidos no hay plaZes limitadas, y caben 
clónpara conmemorar el segundo aniversario ¡todos, con más razón si son de la valia de don 
de la entrada de nuestras tropas. |  Melquíades.
—Al mitin antirrevoíucionario organizado » —¿Que será de la conjunción? preguntó ai 
por los elementos conservadores, asistieron sig- Romanones un periodista, 
nificadislmos socialistas y anarquistas, que es*  ̂ —ĵ q gg moverá de bus posiciones, contestó 
cudjcíron respetúosamente a los oradores. r- g} conde.
De Oviedo
Hoy regresó a Madrid el gobernador, trasla­
dad o recientemente a Pamplona.
Parece que el traslado se ha suspendido, que­
dando pendiente demias consecuencias que se de­
riven del debate político.
Un caracterizado liberal asegura que si se 
mantiene ef traslado, dimitirá Inclán, por con­
ceptuarse en situación desairaaa, teda vez que 
no se Ift consultó.
De Salamanca
En Fuensant - de San Esteban celebróse un 
mitin agrario, con enorme concurrencia.
Aqtidieron comisiones de numerosos pueblos 
de la región.
I Elorriate expuso el programa agrsrlo defen­
dido por el grupo que forman lOs diversos ele­
mentos de la universidad, 
aclamación las conclusiones.
Unamuno defendió la prioridad del problema con
derechos.
No se ha demostrado que Perrer Ecaudiüara 
®l movimiento ds Earcelbnh, y por lo tanto nó 
Ise le debió fusilar. La Ley que le fusiló es 
monstruosa.
Primero, la corijündón, sa ocupaba de que 
cayera Maura, y ahora da que no se levante, 
por considerarlo funestísimo.
Antes de dViliZar el África debemes civil!-] 
^arhos.
Los socialistas nos epondremea tenazmente^ 
a que vuelva Maura. , *
No considero obra del liberalismo lá deroga-lEstima Romanones que habrá de cestaríe tra bajo, pero a la postre vendrán. ® i,„,LHirrirnes
Suponiendo que la monarquía acepte el pro





Ls tardé política ésíavo menüs animada que ) 
k)8 días anteriores. .
Sigue comeriándese el discurso de Melquía­
des Álvarez, reconociendo todo el mundo que 
tiene transcendental Importauda.
La intervención de Pablo Iglesias en d  deba­
te, no logró caldear gran cosa la atmósfera.
































j Estado demostrativo de las reses «aerificadas 
' d  día 3 de Junio, su peso en cana! y derecho &  
adeudo por todos conceptos;
25 vaeunas y 10 terneras, peso 3.599*250 kllógra* 
B508, 359*92 pesetas.
: 53 lanar y cabrío, peso 630*850 hilógranios, pe­
seta 25*20.
: £0 cerdos, peso 1 860*000 kilógramos, 156*00
r.gggtgg,
1 'Ioíaií)®go: 6.090‘C00 RBógramos,
L Total de adeudo: 571*15.
M aderas .
i Escritorio: Alameda Principal, número 
I Importadores de madera del Norte de Europa, 
f América y del país.
í Fábrica de aserrar maderas, calle .Docw ŝ** 
I vi’a (antes Cuarteles), 45-
Total. , .1.988*24
A e e i t e s
ayer, 144 pellejos.
deXMaiaxat'. ¡Cómo acaba una conjunciónl iwainíitoa*® «tf.!n rarr.hiarínl e,i a ost ,  i osu uu,
Ahora—añadió—esperaremos a ver si Mellaj ^ 'n u íc f ia N a n c o m u n ld á d e s  camina rábidamente hada su
Entrada en el dia de 
9 934 kilos.
Precio ea bodega, añejo, a 11*50 pesetas 
les n  li2 hiles.
C a t e c i s m o  d© l a s  m ^ q iu iii is ta ©  
V fo g o a s e p o s
5.** edición
Muy útil para manejar toda ciase de máqninají 
. corabustíble y evitando
se va con Maura y queda equilibrada la ba 
lanza.
La eVeludón de Melquíades es precursora de 
otras sucesivas evoluciones, 
fe Romanones terminó repitiendo, por centésima 
vez, que la aprobación del proyecto de jurisdic­
ciones en el Congreso no sufrirá graves entor 
pedmientos.
Veraneo
A las nueve y cuarenta de la mañana mar 
charon a La Granja doña Victoria y sus hijos, 
despidiéndolos en fa estación toda la real fami- .
lia, el Gobierno, las autoridades y altos pala-f ias puertas republicanos ilustres
de situación algunos hombres, pero nunca
m ^a  gener.l repubilc™ . _ . | c " ' v t a n  ordtaa'ria.'El último trímlíe, a pe-
es po&iD!e que quede
Los'socíalistas éstatemós siempre aí lad o d e i
T -iafgo tiempo.
mañana aprobado
D© v i a j e
de vapor, economizando combustible y 
t explosiones, publicado por la
I geniero* de’Lieja, y traducido por J. Q. Malgor 
En el tren de la mañana ¿alieron ayer para miembro de la citada Asociación y ex-airec r
el baldearlo de Ahama don José de la Cruz
ios republicanos,. f p r d e  todo, es probable que se haga esperar Qĝ jijg y t?j.an(.jsco de Paula Luque.
ú o l t t l S e l ' '  ^ 0 - :
En el exprés vino de Madrid don José del
las minas de Reocln. _ .
Se vende en la Administración de este periomeo 
2*50 pccstas ejemplar.
Jimeno: Hemos asistido a un óaelo entre cor- hablarán Señante y Azcárate, y si de Ronda el in-servadoresy republicanos desintegrados de la I geniero don Antonio Albendi£
Conjunción: que>espués del discurso de Mel.|h®y ti®mpo , A Sevilla don Joaquín Rabosa,
quiades Alvarez ha dejado de existir. |  ^ ’ r En el exprés de las seis marcharon a Madrid
Esto nos lo debemos apuntar en nuestra cuen-| comestánaoies Komano. s. Pedro Pagé.s, don J. Bances y don Antonio
ta, como resultado de nu*,stra política. |  PIST1ÍSÍOS16S Aragonés y señera.
En palacio también se espera que ílomena ; vista de la contestación que ha dadojl* . p a s t e j o s  @n f o s  S19áii*tBi»e8
meno al discurso del presidente de la Juventud.
aprobándose por tinos. i  Soriano interrumpe cen frecuanda, provo- jjíggfgj ggflor Grijalba, han dimitido los vlce
El rey se quedó en Madrid para despachar|cando protestas. , presidentes primero y segundo, de dicho orga-
 Romanones, pero después, en autom vi! y |  Jimeno pregunta a los coflservMores ®® 9áée diputado Bayon y señor Rengifo.
agrario, juzgando preciso reformar la legisla- acompañado del infante Raniero, marchó tara*|época de su Gobierno, los B*tldiná«ticos alaba 
tíón de hoy
V: Otros, oradores abogaron elocuentemente por, 
la independencia económica de los colonos. |  
HAl final se leyó una certa ñe Gasset prome- ] 
tiendo estudiar el problema y atender a las ne-¿ 
cesidades de dichos colonos. |
Durante él acto reinó mucho entusiasmo. " |
bién a La Granja.
i i f f  cí@ i i  la  aackfj
De Santander
Ha comenzado Ja causa del crimen de Mag- 
deieíia.
Al procesado José Otero se le envió para 
cuidar los jardines del palacio real, y por todos 
se le supone autor de la muerte de su esposa, 




Comienza la sesión a la hora d@ costumbre.
La cámara está desanimada. , « , , j  ,
El conde de Casa Valencia pregunta por lasfereeríamos que Melquíades venía a 
motivaron la dimisión de García|tarnos.
ron al rey
Congratúlase de que se hable bien del regí- 
men, aunque mal del partido. (Bién, en la ma- 
yorís).
Receje brevíslmamente el discurso de Grl- 
jaiba, tachándole de impremeditado.
Respecto a Iglesias, olvida la l^ o r  de Dato 
en favor del proletariado.
Asegura no haber Gobierno que pueda satis 
facer a las derechas y a las izquierdas.
Contrayéndose a la última parte del discurso 
de Melquíades, dice que nunca se pretendió,eit' 
trar en una morada ofendiendo y amenazando;
desinfec-
causas que
Otero niega, asegurando que siempre dió a prieto, y hace varias observaciones de carácter|
su consorte ? xcelente trato,
Los testigos dicen cosa distinta y la prueba 





Discútese ei proyecto de mane» munidades. 
Allende explica !a situación de les conserva-
Melquíades Alvarez. Yo nada pretendo. 
Jimeno. Considero trascendentalíslmo el dis­
curso de su señoría y me legodja. (Aplausos ̂ 
en la mayoría).
Gabriel Maura dice que renunció el acta sin
Se ruega a los vecinos e industriales del dis- 
■ triío de ios Mártires, se sirvan concurrir a la 
: reunión que se celebrará esta noche a las nüe- 
 ̂ve en la calle ds Santa Lucía número 16, es- 
*: tabledmicnto de barbería, para tratar de la 
! couvenlenda de organizar festejos en el 
i mismo. I
í  e s t e j o s  sie  ia  T r i n i d a d  | 
f  Anoche se reunió la comisión que entiende 
{en los concursos de corralones y balcones, acor-
TT X , t, ,.,1 voJ ad üdicar los premios de conformidad conUn telegrama oficial de Tetuán dice que va , g| ¿ictgjjjgjj emitido por el jurado. . ?
ríos moros dispararon contra una pareja de ca* |  Mañana publicaremos el resultado, 
ballería que prestaba eervicio ds vigilancia en ; _  b
el campo de Río Martín, hiriendo a uno de los | o i s c u r a o  f ie  Lei*is*©fii.íif
soldados. f Las personas que no hayan leído el discurso
Inmediatamente se reunió la patrulla de que^de Lerreux que publicaba íntegro El Radical 
formaba parte la pareja y dió una batida por? de ayer, podrán adquirirlo al precio corriente 
ios alrededores, hiriendo a un moro y haciendo  ̂en h  librería de Rivas Beltrán, «Publicaciones 
tres prisioneros. C Periódicas», cai/e de Larlos, 7, lateral.
I 09ÍB?@|«©B1ÍC3©
Oe La Branja
Han llegado los reyes, haciéndoseles un luci­
do recibimiento.
Las tropas cubrieron la carrera y después . 1 desfilaron ante el palacio.
Notas d® Tetuán
Cü^acíóia del 9^ ,
eBtenaeaaaes del estómago é in« 
tesíinos con el Elíxir Estomacal 
de Sais de Car Jos. Lo recetan
los médicos de las cinco partes del 
ümndo- Tonifica, ayuda á  Sás 
a «*esínones, abre el apetií®* 
íí'Sita el dolor y  cura la
íil
Comisión
Se ha reunido en el Congreso la ComÍs?ón| Mañana a Ies nue ve de la noche dará una 
de presupuestos pata examinar el proyecto que|®o®I®i‘®®®̂® ®® ®11®®®! de La Regional el presl 
autoriza al Gobierno a negociar en deuda, por}¡d®®f® de La Liga Espano.a del Impuesto Unico,
La Baceta
®'*‘“ ' * | T S a  VaTa*ca°rta°di?fgM¿ a Maura por disc-r ardo aobre ias doclrtara
de Maura en ei asumo. _ _ . ® inorías era clarísima. le í plan de obras confeccionado por Villanueva.|Gcorá^rsórrs
Nadie—añade—puede ni debe penetrar núes- i _ La anualidad que en 1914 corresponde nego-| E » t i« e  © l i a s
tra intención, y menos el democráta M elquia-|ciar se eleva a trescientos treinta miliones. |  Carmen Fernández Alba h.i denunciado a su 
des. I La comisión aprobó el ai «culo terceto que j Ana Banderas, por haber sido insul
Nc8 complace que evolucione, porque den-|dejaen  libertad »1 Gobierno psra moatticar pQfg¡|g pgijg Qgj^gygj.gj ,̂Qĵ
|tro  de la monarquía caben todos. |form a de emisión. ! ve perjuicio pura su honor.
Rectifica Iglesias y se suspende el debate. I Por lo tanto, puedes, admitirse para la negó |  La denuocia pasó ai juzgado municipal del 
Discútese el proyecto de derogación de la 1 dación las ©bligaciones del Tesero. Ídistriío.
ü itim c is  despasllicis i R»bodeprenda.
"Ánunda que no presentarán enmiendas y que|minoría8 era^clarísima.
'votí.rán en contra.  ̂ ,
i Romanones lamenta la actitud de los conser- 
E! diario oficial de hoy publica lo que sigue: ‘ vadores.
Reglamento orgánico pera la Escuela del Ho-| No quiero ayudas—dice—sino que se estudie 
gar y profesional de la mujer. i el proyecto con cariño. . . . .
Aprobando *a propuestt, de recompensa con.i Repite a la mayoría que no obstante formar 
motivo de la Exposición de »rtes decorativas. ¡ parte el proyecto del programa de Gobierno,
Considerando ei nitrato de cal comprendido ̂  éste dejaba votar a cada uno con arreglo a su 
en la partida octava de las tarifas de navega-¡ conciencia. . . . .  . . . » .  ̂ í . i r .  j  •
ción de segunda, clase tercera déla Ley de.- Allende califica de habiúdad las palabras def centra, defendiendo que el fuero militar juzgue 
transportes, |  Romanones, quien protesta de tal juicio. lias ofensas dirigidas al ejército.
Facultando a los industriales de la clase pri*| Sacrollrio consume el tercer turno en contra| Le contesta José Morete, diciendo que el 
mera, tarifa primera a vender calburo de calcia> aplaude la áctiiud de Romanones, dejando enlproyecto restablece ia normalidad, reiníepán 
a! por mayor y menor, sin pago de otra contri-illbertad a la mayoría. Idose r* * - - 1 ^
bución. I  Asegura que el proyecto es malo, pero resul-11906.
acedías, vómitos, vértigo es¿ 
íom aca!, indigestión, flatulen» 
c -x", dilatación y úlcera del 
c'^tómago, hipercloridria, neii«» 
c m a gástrica, anemia y 
P3 0 s  coa dispepsias suprime 
í.í̂ . coiicos, quita la diarrea y 
e it^ria, la fetidez de las de* 
I icione 5 y es antiséptico. Vigo* 
el estómago é  Intestinos, 
ci enfermo come más, digiere mejor 
se nutre. Cura las diarreas de
’í
jo« xuiios en todas sus edades.
venta en tas principales farmacias 
ácí mundo y Serrauo, 30, MADRID
S#r«iniU folleto •quUn lo pide. /
A
A fyyaAf-iifryuta nTi'trpntP*! P A Joscfa Peñuelu Gosjzález M han sustraído 4 madrugada (Urgente) ^ y j j  gyg gjj domicilio. Muro de ,
D@ P a r í s  b las Catalinas 4, varias prendas de vestir, de su j
______ _______________ ,  .......... Realizando Mr. Briand una excursión en au-i uso particular. . >
dósrel’ asunto al estado en que se hall,-ba en ¡ to. cerca de^Pacy alcanzó un camión a! vehículo  ̂ en la |^®¿J°gj^y Qj.anada 86, frente a El Aguila
O© in te i* é s
La Cama tíe Campaña que fabrica A. DIÁZ 






Propietarios d e  c i s a s  n o  c o m p r a d
jifl070IÍC5'IOMBS îti haber Viste los
f i g í t i i s i  J titerlc l
áe aire calentado, ]iara eleVar apa a los üisos
Antonio Blaoo c hija
’ ’¿ÉÍÉií¿ ’* >;5 ’t '.4
M
Son los ÚNICOS que ofrecen verdaderas ventejas; 
B A R A T O S s El grupo de Motor-Bomba Ptás. 500. 
S IL E liO iO S O S : Marchan SIN RUIDO de ninguna 
clase. ' :
E C O R Ó li^C O Ss Funcionan mediante la calefacción 
del aire por el gas, y gastan tan solo de 6 a ?  I|É 
céntimos de gas por hora.
ELEVAN el agua hasta 100 metros, y de 800 a 1.000 li­
tros por hora, según altura.
C O N ST R yC C iÓ Si sencillísima; cualquier persona los 
pone en marcha. No hay peligro de ninguna clase.
poco sitio; solo 33 por 33 centimetros de base. 
Hay modelos mayores y menores para servicios espe­
ciales. '
Para CASAS DE CAMPO o sitio donde no hay gas, se 
construyen los motores para CALEFACCION AUtOMÁ* 
TICA por el petróleo.
La colocación de los motores y las instalaciones 
g a s  y de la t u i s e ^ í a ,  se hacen a precios muy econó­
micos.
Venta de bicicletas y accesorios para las mismas, a 
precios que no admiten competencia.
i
0fin una soí̂  ídcción 
ds K̂ arslfitlt es Id
bastante papí aliviar 
o Girar du| cíuier dp’or 
’ ' ■ ■ o reumt-
CIRUJANO DINTISTA 
 ̂' ALAMOS, ¿& "
Aeaba de redbir un nuevo anestésico wra sacar 
las mudas sin dolor con un éxito admirare, v  ̂ > í 
Se c^átftíyén dentadaras de primera'cíase, pa< 
ra la perfecta mastícaclén y jíronunqaqén. a pre­
cios cóñvéncionalfes’. ‘ " , z ' * j  '
Se empasta y orifica por el más rapderno sis- 
tema’ '' ' " ■ " '■ ':.7 . troO
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a '
oremos muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y rqices sin do- 
or.por tres pesetas, ^
Mala nervio OrienW de Blsncq, para quitar el 
dolor do muelas en cfnéo'mísütós. 2 pesetas caja.
Se arregían todas las denturas inservibles he­




¿Calle de San Vlcentéi Í2,~~-7eieton6 145̂
fm  Itifiwis: B&rtfs/ Y  C.
La NEÜ RA L© 2^E se halla a la venta en 
todas las íarmabíás y droguerías. ■
, . .hciaL-,
- éxhórtós, certificados de última Vcúuntád y de pe- 
I nales, fes de vida, apddéramíénto dé clase# pgsí- 
I vas, asuntos eclésiésticos, conipra y vpntá dé 
í qas TÚsticas y urbana, HipPÍ^cas, 4 ”dnqos para 
j, todostós periódicos, niarsá dé' fábrica,' ñompree 
? registrados, patentes, y se'facilita cérsonal de to- 
|4áq clases.
I 'v A!l6dlcQs
csllt % Teüili JCsrsáii, í.
P A B L O  @ A @ £ L , **epp, s e r s ts e s te »
500 PESETAS
VittáráfTecíís« hife
tnmenen toda tíass de máquinas deeo- íís’̂
. s^antlzaido ei írsbsjo por un Se pe |  ^
fn'peéés recsrnbJó á precios eeonémíeos. í Í  
CtJíe de 1 prrijos (Csrreiería) siúra. 3A |
Se co 
aer garan 
néh r'h ífS r i  II
f i
fe'^ r
^^Jiáiscatibje su|5eiJoddfc« 5i.,vre loüca ioa purgantes, poraer «absomtamente natoraL C8ír&- Se a lq y a ia  ‘P«í'síodige5tí\o(íelH^adoy de la piel, ron e-prc»s!idad, tm
„«„=̂ í̂ -̂ ==í?"r=------ f fetstT 1 c f̂í.bra* h’Hs, be» escrófuías. varices, erisipelas, etc,
una cochera, para cqaífo coches, 'con cuadra  ̂ en farmacias y'drqgtóerfss, y Jardines, 16, MsdrM
esppciosa y'sgua de TorremoHncs.
ÍI Informará dan Salvador Martín, CampiílOj 15,
f e i - v . : , - . ' S
I I |■sgMBaea5Ŝllgm asaaw»gg8^
Im U T O R E S  O E  E a P ^ N S I O N  I del Yerno da Conejo, en la Caleta, es donde se 8lr- ? . ... „  , -|-ven las 8(mas de Rape y él plato de lüjlla. Maris
Procedencia, legítima de la Fábrica 'de Motores Beinrici to4«ar7,ortcto'SS?p?^^^
Deseando ofrecer « los sqlórespropietarios de casas les mayores ventejas paré la elevación de' 
agua a los pisos, hé coriibitíádo récíénteménté un nuevo grupo d¿‘
®í«ío]^ iíó . m is^  con. l»9m bá d© ím z o  de 150i200 revoluciones por minuto, 
j^ c n d lm ie n á o ;  800[1 000 kk. de agua por hora, según aUura.
C onsum o d® 6 céntimos:pbr hora.
B ^ é íM ¿ l3 L m
Bren éxito. - « Fisotíf vprse fyn'cSonar díaridiiion¿e
F B S B W A i  5 0 ®
La mojor prueba del mérito de estos motores es qué ya han aparecido ciertos imitadores! 
. T. -  ‘1«®t l i u l an  representantes de esta marca. Por lo tanto,'advierto a los comiradore» v al 1
púolico en goneral, que no se dqen sorprender por los que ofrezcan motores de dudosa tíroctedencla i 
teníéíido en’ cuénta qu« la FABRICA DE ^MOTORES HEINRíoI me tiene concedida de an ti^o  lái 
venta EXCLUSIVA d« Sus motores en Andalucía. u u« u« ««uguu mj
P a r iu b t^ e r  la marca lkcítiíía HÉiífkici dirigirse al único representante de esta casa
TEATRO Vit a l  AZÁ.--Tedas las noches va­
riadas seccione» ds varietés, tomando parte en 
ellas aplaudidos artistas de este género.
Butaca, l'pO; entrada general 25.
TpÁÍRO l ARA;—Gran corapa'lilía de varietés y 
cine; a Hs ocho y media y diez in  pubtb dos gVan- 
des secdonesuon un variado programé.
Butém, Pa0.---(lén8rál 0‘25.
CSS® PASCMALINI.—íSítaad'ii en la 
dé Carlos fiaos, próximo al Banco).—Tod 
sb«8 l i  nsagaíSso3-6Hadro«,-en’'S»'mayof t
----7—-------- --0-. viiA-wv S VOV«Ui U IIB UC ISOUt IvilOCl
C>TTP Ci@ Gol0q, I 6 . - - M Á L A ®  A
00,á8IQÑ' Se traspasa
eolchpnas ruevos, da hierro y d e ' ja fábrica de jabóu de calle del Carmen nüme- 
lana.TlmbrM y otros muebles se vehdéir en ro 45; todo hue^o'y en buenas conditíibnéé ■’ *■
Stradi&n 9,princ!p»l, dereciia, hora, 4. í (a, en dicha calie y nümero, de 8 de la mahái»
I a 6 de la tarde. / ' ^ Tipografía de Eiu Popular.
plNS IDEAL.—(Situado en la Plgza da los Mp« 
ros)i^Todáá las nóchés'Tg híagnfficat éslicutsfs* 
en éu mayéría éstreno»'.' ' »
CINE MODELO.—(Instalado calle Ben^i|g|»
dé Austria,̂  Martírlcos, próximo al ptiente-de 
ñán).—Estrenos dé películas t9d<̂s les ^ s .-  
Preferencia, 0‘̂ .  General, 8'10. • '*
5:ÍQta: Los tranvías dé qrcunvalacián prolongan 
su seryicio hasta las doée de la nbche. •
EL y E R D A D E R Q  JÍIR IIB E  P A G L I R I I I
el mejor depurativo f  refresoant® dé ia^eangré, del
E1MEST0 F1ELÍÁH8 " Kiislss  ̂ 6^ta 8. lam, 4
H bT p ^  p s d i á S ' ' Í a ^ 5 c t o ^  p S S T ^ f i a s a T E  A «osetree. ea Wápoíes. é l
IPMBORIÍPXO EW LA rARMA<BOr-»SA OFICIAL D£L eSlf^O DE
^****®*? y *  &m ora mn toa. 'iSxstaadtofanas XKÍi®ra&sioató.ia ás> Ú iié n -  x m é  -
xáQimio.
TAIJ'A
P031.V0 »  «AssjasAa
ÓP^rtMA C U R ^IÓ f:| DE OTO, . ... - .. í -;s‘
_  «í»Eí»í? ai *o asfea'í¥«‘í*íí£ísí.3j.a ■
Kcestfa eepaelaHdjit^ está en osí -̂ ea oonoée y se aprecia ailamoiaís «n íoJo el rttusrfr. -  
PKEffilSASaE^I®!naf-'--- ‘ ^ -, ------------- J^naeslra üíarea' en rufeío, 'es,ai y üTfr £0gfe2ra®níe  ̂d«j,ws! t,á4», B •
Ues, que se'Temdoa baratas y son mtfy”<íáño.5fta á ia salttd.
,V. , COvJj • r-.> .• ‘ ...ivr
e®K&'£‘Íé®í l S 6 KtS?s ESálSTKfi é e
s.frjg j& ée^s ©Kíf.eii. ^  le g jif íP  eía
CKíEden piíít i 
císeReSes producsocs




r 8 r eroáwdr dcloj'gKíí  5 i
fs if«.rneaio deles CO.^:FíT6S
evitando las funestes conse- 
COSTANZI que son los
únicos que esln sr irsír é-1 estozor y la frecuencia orinar, devolviendo á las
vis* genííc-urií enet t¡ t  ledo s c;írKl —Una ceja ds confites, 5 pesetas.
SBIliiSbS Fî í̂ îfCón reciente 5 crórlea, gota militar, flujo blanco, úlceras, etcétera*, 
l i s i  llillB l I se 5 u er K> is osare-í? ok ocho ó diez dls*' con los renombrados .CONFI-''
TES 01NVECC CU Cf 1/ í  Lr írfcsce de Inyée-ddíS; 4 pesetas.
»| í l t  Su surac ó, en sl» d^ver?«s man festedor-es,’con ei.EQOl COSTANZ!, depurativo i í l l  InsUpent e de sangiCir^ecte Cura las’aflerdílu giandulares, dolores de les huesos,manchas y eruj cicres de la pie! pérdidas seminales, Impotencia y toda clase de aifüis en ge­
neral, sea ó no í ereditan PífscoceRorb i égeseías. ‘
liiaBals Clorosis, NeurarlerJa, Inapetenda, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etfét^a, 
| g l i i  se cursa femando'd mamúllese feUKíE fcRO-MUSCULíNA COSTANZi.-^ 
Frasé©,*'? pesetea.. ■ ■ s
‘ j^sniús á& vmíe: En ?&s prSr.típBfes íeíisesIss.—Agentes genersles sn Espafle: Péres 
MaftbyC.*,'ÁtéeléB.—Meeíridr'- ’ ' -
■ 'CoFífalies m^CEí, coníesfande gratis y con reserva !s» que se hacen por escrito, debien­
do dirigir le» errie&elsff'ci LlrETrcrré-! t u  m.-íIíc Médke:
L a  F i ® i *
L a  F i ® ^
L a  F i a r  d e  
L a  F i a s »  d ©
L a  F ia i?  d©
 ̂ L a  F t o r  ^ ©  O i « a  
^ L a  F |® s >  d ©  O r a
| L a  F i © ®  d ®  O p ©  
L a  F i o ©  d e  @ a e  
La Flai? fi® d®®
'■ , '' ” SÉ
íAd f HíS-TiCACíONES 7̂̂ St.4.C¡íOHKS |
Hi'lMl 0s!i 0Uhi%Biñ agm
mwñ i gaiis ai r̂dis calaos
I» rre or d' todas íaaTjteíúffifl fárá é! éábiéli® y la bar&m bo maa- 
cutisM euBueiabtvépa,’' v
Esta tintura no oontieae.s^te’ato de plata, y «*n su uso ©1 cabello se 
conseps sismpre flxo, feaSMante F*egro. " ' ‘ ^
Esta tinfura se usa sin Kasesiáad de preparaeiéa alguna, ni siquiera 
ü|b« lavai-se el ©abollo, 1̂  ante® tül después de la apboaeióD, apli- i 
osndósc 6oa ua pequeña «epilli^ eome si fuese bandoliaa, • |
Usando esta agua se enm la caspa, se evita la caída del cabelle, se | 
suaviza, se auraenta y s©-peiínsá®.. ■ ' .!i
es tónioa, vigoriza las ralees del eabello y evita todas sus eufeme- 1
<lade& For oso aa nea tniiiifin a®i®0 big r ^ ea. ' ' ' i
conseja el eolor primitive del sabelle, ya sea negro fi oastafl<̂  oS |
color depende de más S -uaenes iqplieaeioaes. i - . ■
Esta tintura deja ei eabello tan tém ese, que no es pesiblo distiüs- 
gando dol natural, si su ^ lieacp£  se hace bien, ' ‘ ' •>
aplioáeión de esta iiatera ea i m Mcil y cósieda, que uaó soto se 
basta] por lo que, si se qu®qre,iap^ona más íntima ígnera el arttieie, 
Uo® óe «3ta agua &> «uraa y evitan las placas^ cesa la caída 
de., cabello , xnita su 6®eeímiea^, y eomo el cabello adquiero nuef-
vo vigor, 6BS 7-is «eVélia calw-®íSa
® «sarta ^ a s  las personas qu© deseen oonsKirvar «11 caDeliu nern a y la cabeza sasea.
bandolina.
Á ’-.7 ■'íí--'. ’
aiáii;^-! d^^plioada permite ri 
^ desj^e oler] w&o usarse come si fuere
srtudi 
atáis
A E q m ta tlv a  dos E stados
ECUSTCTim m  Les ESTABOS UMIBOS BZL BBA8I|.):
liÉiii iiíii |i liirii lilft Ii i i  lifliÉ ie ii lÉ fii!  i
Direccíóis geiierai para España: Barqmlo, 4 y é, —Madrid.
Ssg.«ro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acusmíladóa,—Ssgíiio ordlíiarío de’ nlde
^ s  personas de temperamento herpétiiáo deben precisaBm»nto usmr esta as'ua si ao enieren nerlndi. 
M «aud, y logtsrád tener la osbera dWa y limpia*^aan sdfraM  . ^ l i S S d S d i  y ”
íhir.el pelo, hágase lo que dice-ol proapéoto aue aeoniB^a á íh botellá. ‘ o. Tr principales porfcmertss y droguerías de EspafSn y Pe:De ventar PertigsL
De venísiíDroguería de La Estrella, de Jo*é Pélász Benui^g, cslí®Torríjes 81 aS 92,Málaggf
Siismpitd'; í;;3T % 
•:^í las FanBS«i;3 ‘'va5í=.«=M.-íía?
I Aa?W5R’';ífv»;«
eon m iwgs temporales y beneficios acumulado».—Seguro de vida dsíal á> cobrar á los ií>, !5'ó &í ^ » |  
con fieiumcio» acúmmades.—Segitro de vida y dotal, ea sonjusío, (sobre áüá eabesai) ®̂ » feshéWbs" 
BCttmiilado».—Dotes deBsilG». ’- ■> - >
Seguros á@ vida de todas clases con sorteo semestit a &  lueianco 
Con las póHia» Boríeables, se puede á la vez que constituir un capital y gaía'Aíir un oaívenírH as fa 
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el ImperteTetal de la póliza, ni esta rezui':? Jijerapda -f es 
sorteos que se verlñcan semestralmente q  15 de Abril y elle de Octubre. -
SuMhrsotor General para Andalucía: Exemo. Ss D. L. V. SEMPRUN.—Alameda PrlHCipaí'ík'.. 
áutorivatja! ovbll i i telo por la Comisaría de Seguros cois fecha 5 de Octubre 18©S i
1 ® !»^ o
iC:H
Q R T B ^ & . é . Oa.TEGA
B i L i M H l l l  D É  A D D H E N á
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y  isimfMI®
PASTO LAS BONALD
® »n ®G6@Í8I«
Ds clisada compresada con los señores médicos, para combatír las enferntodades do 
tos. ronquera, pdoler, Inflamaciones, picor, aflas alteracionesla Doea y de laígarganta . . . .
sequedad, granulaesiqnes. aform producida pmr causas periféricas, fetidez del aüerto 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en'': varias exposielones cienMneas, tienen el priví- 
I^Jo aeque s&sfbrmulaa fd«*rosí«*s prim «"as- q®¡8 saj senocleron de ais clase .enEsjgatííf 
jr él el ex'tranríírsí.
ara CQy VAJ.P,aENTES j  PER- 
iONAS DEBILES es el mejor td« marcad eposítada
digestiones, l ¿viuy útil pgre personas sanas ó enfermas que 
0nema,risis, _ f necesUeirtsmaraiimentos fácilmente digesí!-
i íf  empleai e «\lno v niítriavos eon frecuencia 6 á tíeahort
í S f - S f  OS! sr."' (€iXCumcmB, ciafes, sports, etc., gíc,) ?
< >1 MEDALLA DÉ ORO ra"ll f |  c lS S e tc  Íh-? eqalvate á iO gíhBM»
.^^í-raadons! de y-'eR las EipoátcíOííSei c ^ e  de'vaca. ’ . .
? y umvmales de .Unaselas., y Dneset Áites'^ |  ohia o&a 4S v¡f¡sprímldú3, s^Sfl p m tm
j -  iTi?fEOA L&tcnJüriQ-ÍÉbüca: Puente de VslleCís. FaVmacfs; Cali# del León, id,
1  ■ ■ ■'■■ ■ ■ ■ . ■■ ‘ ■
•MADRIi:;
 ̂ Iteconúsido sin por todéfii las priiKipales éiDiiiABCkŝ méî Qiícs pareólas enfaraséasf*
das artríticas y r^’̂ m-iâ v̂ v̂ variésíGas, nérviesaS’y ptUfal&ieasilierpótiaaB y escrdíiEilo®®: y lli^é 
auxiliar de la« raereuml, are^kal y yó^eai'y^sc^i» tederos eb nmiáio n!^
de los eouooldos «;aradén del reuma en todas BUS formas. ■  ̂ '> f
£1 eSma <4s=r.;>.ci?réi;!̂ mblér‘iki cMste xiegún eambio bruseo de-temperattu® oit .o»éHatídn s|ltiiéel día y Í3. .aochft, fl?.'rt?,¡p»tí? }a . - . . . .   ̂ ... ■
= fAÑaS—<@0 1.® d e  A b r á  á, 3 0  áo  OtotíOi)
ni'iisán’Bérvietoí S o s tá lá á ^  MárééeiiKipraa U^oat 
de deskafeooián, Tel^p-ft^s» -álb- 
i i ¡ "i-% ,r©aére“®ÍH®,: (!&isa.©i¿ÍBa. (Xas''2a«tsi^e0). B©-
^■égimea. tedi» el.-Rfi.©, eaaim» meguipeer.Sotelesi
,»̂ áicsé da todas-las JoiduBCie, cuyos predes , sea («empreadien- 
I éoiaaMa eos t&á» él servicie eerrespeádieatd: Metal
:v ií®¡r Hotel -MVAN'IB, W sdo '6 , ^
T.'. iegdé' •’S,®»' á- í  1 Meteíl ■ deado'^^
á 7 ptas» Todo bsí5i?.ts va áliguiío ^  estos ctmtre Hetelés tiena deré<^ á un des­
cuento de 30 per 108 en abaíAe de mS» báfi«3, y'tS por 190 sobre el prédo dé̂  la babítiación
en quin«8 ó 1^8 días, ' : ' ■.- - ' -'-t. -:»- r -<• •, ■-o'í
Los eociaes-émxdbas del Baluea-íío sk bailan en la Estación á la llegada de todos los tráne». 




lie io se  F iv' h--’.' 
con todo ©1 cyariíTí doc;- í.> 
do habüacié», dec'ítyvAjí?, ;>k' 
de DAS TB»MÁ©, 
á 11 ptáa;;'*H'íSt®í MA;
ofioía,.. •
oa ííAíi .«f-- ’ 
lt. ae vi
'•í ;'.«i í'i '"V i:1
y Ál ,.i <íie
ri
■"í̂ olíg! V roíoeíc !-
?íi£G únMñsiurai í̂émso y sriud.iEU'of
*C áínVt ’ >» 3 5Í,J''S
npfvíeso y Peva a ‘a «an,,» 
enriquece’- el glóbulo rc*jr' 
Fiasco di" Ac«'Plhea gr«






J d  V rtt- ts5 íCdyg 
a). If, Msdnsí.
ss I
i "1 jñíe eísferinPá g s del psefe©.:
db s-sKicri» lnc*p5e*}te eaíarres ’bsrcn,..ís. 
umó''ico» krlagcí-f’'’hfC3Gsi3 Infsc sig» 
íBle», pa’tiáJ as eí«' etc.
F feeis üBÍ fí^Sí.9, B pesetas
í |-/t DE AlíCE fetes
^GUA VOíOETAL DE ARROYO, premiada encartas Expoticlons» eier.ííficEs con medanes de or 
y p píSj i8 mejer de ícáas las conocldás para re^ablecer progresivamenfe los cabello» blancos á su pro 
í̂.6.tivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es Inofensiva y refreseante en sumo grad®, lo que hace que 
.pLsiGa usars^cen la mano como si fuese la más recamsnaable brÉantIna. De ve'g a es perfumerías y pe-
fuqfxrias—Otrósito Cenír<8!: Preciados,» 8, princinaL Madridi
’ » LAp^iMITAd^NHS, Exljld ía marca §s téhriés y sn @! precinto que sierra 1? cafe ?b flrsst
Avi ó sauy .mt@s'esa,;:)t-6'.  j l s, nte  e po e e ea aaiiiO', debe -s lleitax B ti  
cias, preapéotos, tarifes^gei; rialse «ie préd<!í'3, d  M»6rario de viaje>'y éúíiiiíos datos le interesan, 
jue recibirá gratuitaaissít*, d's’i^éndóse al dusfio de los cjs^ro Hoíeiím,-Basilio íramota. 
1AD5ÍSAB.10 -Z>É1 AKOSSSfA. ISda-cSa (Sg^saña) jiy^e.a Madrid á G. OrtQjpi, Fre- 
ciadtoSf 13...—(®epd»aü¡,o'ü®:'Hicdéfc -̂Giaa>©t©.) > . ' . ^
î SSÜdSSiSiSiSÉEÜ B^KSSSHSSP
jI !viO á a ‘-:A
M ( S 5 i |e r k 5  ■ i t íH u « 5  | |  | t l ¡ 8 Nueva-Zelandia, en combinación con los de 1®,  .-t. , .V. COMFAMA DE NAVEGACION MIXTA que ha
Esta magnífica línea de vapores rt cibe' mé/cah- ce sus salidiis régiüarés dé Málaga cada 14 días o 
eíss de ta^ s  clases a flete corrido y con canpcl- sean los uiíérceles de cada dos semsiias. _  
miento directo desde este puerto a todos los'̂ dé su ; Para informes y niésdetalles puedan dW i^? ®
ManNegro. Zasin-M^to^afijitante m  M m m i 
n f ,  l^i^wífíá, Jépónv Aua traljé y /0hWr, J&séfa UgarféiSiTOtWhí
